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INDICES DE ARTICULOS PUBLICADOS EN LA 
REVISTA NOTAS DE POBLACION DESDE 
1973 A 1982. 
INTRODUCCION 
La preparación del Indice para celebrar los 10 años de 
publicación de "Notas de Población" no fue tarea fácil. 
Quisimos ponernos en el lugar de nuestros lectores, -estu- 
dioso S, investigadores y directivos de instituciones involu- 
cradas en la temática de la población y el desarrollo- que 
desearan consultar la información contenida en los artícu- 
los aparecidos en Notas de Población desde 1973 a 1982. 
Del examen de los índices de otras revistas concluimos que 
un índice decenal debería contener varios índices que per- 
mitieran a los lectores obtener, en la consulta de cada uno, 
documentos complementarios para captar el cabal cont eni- 
do temático de los artículos. Por ejemplo, la referencia a 
un autor debería complementarse con un título y bste, a su 
vez, con las palabras claves (o descriptores) que reflejaran 
su contenido; por tanto, )mos recurrido a formatos ya es- 
tablecidos en el Sistema de Documentación sobre Población 
en America Latina (CELADEIDOCPAL). 
En la base de datos computarizada de este sistema, los 
ingresos se preparan considerando todos los elementos de 
identificación de una cita bibliográfica, agregando palabras 
claves que indican su contenido. Los descriptores (temas) 
se asignan conforme al vocabulario documental controlado 
titulado "Tesauro Multilingüe sobre Población", que fue 
preparado en 3 idiomas -español, inglés y francés- para ser 
utilizado en los centros de información que participan en la 
Red Mundial de Información en Población (POPIN). 
Los índices de los 30 números de "Notas de Pobla- 
ción" que ahora entregamos, comprenden: 
1. Indice de autores. En orden alfabético de apellidos 
se proporciona título del artículo, número y fecha 
de la revista y descriptores. 
2. Indice de tíiulos. Lista alfabética, con indicación 
de año de publicación y nombre de los autores. 
3. Zndice temático. En orden alfabético de descripto- 
res se entrega referencia de títulos e indicación de 
fecha y página. Los artículos aparecen tantas veces 
como descriptores les hayan sido asignados. 
4. Indice geográfico. La información correspondiente 
a la identificación de cada artículo se entrega en 
orden alfabético de país tratado. Se agregan 2 có- 
digos que corresponden al contenido metodológico 
(ZZ) y mundo (XZ) respectivamente. 
Si al consultar estos índices el lector encuentra que 
tiene necesidad de información adicional sobre los temas 
tratados en esta literatura, le recordamos que el sistema 
CELADElDOCPAL ofrece, entre otros, los siguientes ser- 
vicios a los usuarios de América Latina y el Caribe: a) En- 
trega de Documentos y b) Búsquedas por Computador. El 
primero de ellos proporciona, a pedido de los usuarios, 
fotocopia de los documentos que respaldan los 18.000 re- 
gistros contenidos en la base de datos computarizada. Las 
búsquedas por computador permiten obtener bibliografías 
sobre un tema específico, con la posibilidad de determinar 
los países, fechas, etc. de interés. En estas búsquedas, las re- 
ferencias se complementan con resúmenes detallados del 
contenido, facilitando la consulta bibliográfica. 
Deseamos, además, llamar la atención hacia otras pu- 
blicaciones dé CELADE, cuyo contenido se describe en su 




Santiago - CHILE 
y también a: 
CELADE 
Apartado 5 249 
San José - COSTA RICA 
LISTADO ALFABE TIC0 DE AUTORES 
F 
ACCINELLI, M. MARTHA 
Un hecho inquietante: la evolución reciente de la mortalidad en la 
Argentina 
Año 6 (No. 17): 9-1 8 Agosto 1978 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD * 
DESARROLLO ECONOMICO* PAIS EN DESARROLLO* 
PAIS DESARROLLADO* 
ALBERTS, JOOP 
Hacia un mejor entendimiento de los motivos para migrar 
Año 2 (No. 4): 7-1 5 Abril 1974 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* 
MIGRACION INTERNA* ANALISIS SOCIOLOGICO* 
ALDUNATE, ADOLFO 
Efectos sociales de la rápida industrialización: el caso de Sao Jose dos 
Campos 
Año 5 (no. 13): 5 1-85 Abril 1977 
CAMBIO SOCIAL* INDUSTRIALIZACION* 
PROLETARIADO* HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL* 
FAMILIA * 
ARAICA, HILDEBRANDO 
Algunas estimaciones sobre la práctica anticonceptiva en la República 
de Panamá (Documentos de trabajo) 
Año 3 (NO. 8): 89-96 Agosto 1975 
PRACTICA ANTICONCEPTIVA* ESTERILIZACION* 
AREVALO, JORGE 
Los supuestos del método de las relaciones de supervivencia en la me- 
dición de la migración interna 
Año 2 (No. 5): 81-102 Agosto 1974 
RELACION DE SUPERVIVENCIA* 
MEDICION DE LA MIGRACION* MIGRACION INTERNA* 
Migración entre países latinoamericanos (Documentos de trabajo) 
Año 9 (No. 26): 145-168 Agosto 1981. 
MIGRACION INTERNACIONAL* NNEL DE EDUCACION* 
MIGRACION INTRA-REGIONAL* 
ARGUELLO, OMAR 
Chile: heterogeneidad agraria y migración 
Año 4 (No. 12): 105-1 35 Diciembre 1976 
ESTRUCTURA AGRARIA* REFORMA AGRARIA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
Pobreza, población y desarrollo 
Año 7 (No. 20): 73-1 12 Agosto 1979 
POBREZA* DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
INGRESO* 
Comentarios al trabajo "Pobreza urbana, migración y reforma agraria en 
el Ecuador" de Peter Peek 
Afio 8 (No. 23): 84-89 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* ZONA URBANA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
Variables socio-económicas y fecundidad (Documentos de trabajo) 
Año 8 (NO. 23): 123-1 48 Agosto 1980 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
INVESTIGACION DEMOGRAFICA* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
VARIABLE INDEPENDIENTE* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
Migraciones: universo teórico y objetos de investigación 
Año 9 (No. 25): 25-68 Abril 198 1 
MIGRACION INTERNA* 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* TEORIA* 
ESTRUCTURA AGRARIA* 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioe conómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
ANCIANOS* CARGA FAMILIAR* 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION* 
SUBSIDIOS DE VEJEZ* 
ARRETX, CARMEN 
Estimación de la fecundidad a base de información sobre hijos nacidos 
vivos, recogida en censos sucesivos 
Año 1 (No. 3): 7-1 5 Diciembre 1973 
METODOLOGIA* DATOS CENSALES* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la 
estructura por edades de los muertos. Aplicación a datos de San Felipe 
en torno a 1787 
Año 5 (No. 13): 87-108 Abril 1977 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
3EMOGRAFIA HISTORICA* 
Estimación de la fecundidad mediante el método de hijos propios. 
Aplicación a datos de la Argentina de 1895 
Año 5 (No. 14): 83-107 Agosto 1977 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
DEMOGRAFIA HISTORICA* 
METODO DE HIJOS PROPIOS* 
ARRIAGA, EDUARDO E. 
Aplicación del índice de concentración de Gini en el análisis de la distri- 
bución de ciudades 
Año 5 (NO. 14): 13-23 Agosto 1977 
PRIMACIA URBANA* NUMERO INDICE* 
CONCENTRACION URBANA* 
ATHANASSJOU, STYLIANOS K. 
Crecimiento económico regional y urbanización en Chile 
Año 3 (NO. 7): 71-86 Abril 1975 
MIGRACION INTERNA* INGRESO* URBANIZACION* 
Réplica a los comentarios de Fernando Cortés y Angel Flisfisch sobre 
"Crecimiento económico regional y urbanización en Chile" de 
Stylianos K. Athanassiou 
Año 3 (No. 8): 79-88 Agosto 1975 
COMENTARIO* MIGRACION INTERNA* INGRESO* 
URBANIZACION* 
BEHM ROSAS, HUGO 
Mortalidad en los primeros años de vida en la América Latina 
Año 6 (No. 16): 23-44 Abril 1978 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* HIJO SUPERVIVIENTE* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* MORTALIDAD INFANTIL* 
El descenso de la fecundidad en Costa Rica y sus diferencias socioeco- 
nómicas, 1960- 1970 
Año 7 (No. 21): 9-69 Diciembre 1979 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
METODO DE HIJOS PROPIOS* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS* 
BERARDO, FELIX M. 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5): 63-80 Agosto 1974 
FAMILIA NUCLEAR* FAMILIA EXTENDIDA* 
METROPOLIS* DESARROLLO URBANO* 
BERQUO, ELZA 
Un análisis de la fecundidad en el Brasil, según regiones 
Año 1 (No. 3): 17-25 Diciembre 1973 
FECUNDIDAD* 
TASA DE FECUNDIDAD* 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA* 
Selección de unidades de información en encuestas demográficas: un 
método para construir tablas de sorteo 
Año 3 (NO. 8): 29-41 Agosto 1975 
ENCUESTA DEMOGRAFICA* MUESTREO* 
BOCAZ, ALBINO 
El uso de la ley de Makeharn como función demográfica 
Año 2 (No. 6): 37-64 Diciembre 1974 
MODELO DE MAKEHAM* AJUSTE DE CURVAS* 
Experiencia de nupcialidad por cohortes resumida por un modelo 
bilogístico 
Año 7 (No. 19): 39-65 Abril 1979 
MODELO LOGISTICO* NUPCIALIDAD* 
ANALISIS POR COHORTES* 
Construcción de una tabla de vida basada en siete grupos de edades 
Año 8 (No. 23): 1 146 Agosto 1980 
CONSTRUCCION DE MODELOS* 
TABLA DE MORTALIDAD* METODOLOGIA* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
Estimación de la cobertura de las estadísticas de natalidad 
Año 9 (No. 25): 9-23 Abril 1981 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
OMISIONES DEL REGISTRO* 
REGISTRO DE NACIMIENTOS* 
BOCK, E. WILBUR 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5): 63-80 Agosto 1974 
FAMILIA NUCLEAR* FAMILIA EXTENDIDA* 
METROPOLIS* DESARROLLO URBANO* 
BOGAN, MARK W. 
Estudio sobre migrantes y migrantes de retorno en el Perú (Documentos 
de trabajo) 
Año 3 (No. 9): 95-1 14 Diciembre 1975 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
MIGRACION DE RETORNO* MIGRACION SELECTIVA* 
BOURGEOIS-PICHAT, JEAN 
Financiamiento de jubilaciones mediante capitalización 
M o  10 (No. 29): 43-69 Agosto 1982 
CAJAS DE JUBILACIONES* FORMACION DE CAPITAL* 
METODO DE ANALISIS* 
BRASS, WILLIAM 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la 
orfandad 
Año 1 (No. 2): 9-16 Agosto 1973 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* ORFANDAD* 
CAMISA, ZULMA 
El estudio de la fecundidad a partir de una encuesta demográfica de 
visitas repetidas: el caso de Honduras 
Año 4 (No. 10): 9-45 Abril 1976 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
ENCUESTA LONGITUDINAL* 
La nupcialidad de las mujeres solteras en América Latina 
Año 6 (No. 18): 9;75 Diciembre 1978 
ANALISIS POR COHORTES* UNION CONYUGAL* 
NUPCIALIDAD* UNION CONSENSUAL* 
CARVAJAL, MANUEL J. 
Hacia una mejor coordinación entre los bancos de datos que contienen 
información sobre Latinoamérica en los Estados Unidos 
Año 1 (Vol. 3): 27-28 Diciembre 1973 
BANCO DE DATOS* ESTADISTICAS SOCIALES* 
CELADE 
Resumen de las actividades realizadas con motivo de la XVIII Conferen- 
cia de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población 
Año 5 (No. 15): 79-88 Diciembre 1977 
INFORME DE ACTIVIDADES* 
INSTITUTO DE DEMOGRAFIA* 
Indice de artículos publicados en Notas de Población (Números 1 al 15) 
AÍio 6 (No. 16): 83-100 Abril 1978 
BIBLIOGRAFIA* DEMOGRAFIA* 
Seminario sobre redistribución espacial de la población; resumen de 
ponencias y debates 
Año RE NO. 19): 91-115 Abril 1979 
POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
MIGRACION INTERNA* CONFERENCIA* 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO* 
PLANIFICACION REGIONAL* 
CHACKIEL, JUAN 
Estructura de la fecundidad por edades: ajuste y proyección mediante 
la función de Gompertz linealizada 
Año 7 (No. 20): 9-33 Agosto 1979 
AJUSTE DE CURVAS* PROYECCION* 
TASA DE FECUNDIDAD* MODELO DE GOMPERTZ* 
El modelo de mortalidad de Brass (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (No. 25): 95-144 Abril 198 1 
MODELO DE MORTALIDAD* AJUSTE DE CURVAS* 
TABLA MODELO DE MORTALIDAD* 
POBLACION ESTABLE* 
Niveles y tendencias de la mortalidad infantil en base a la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Año 9 (No. 27): 67-1 19 Diciembre 1981 
NNEL DE LA MORTALIDAD* MORTALIDAD INFANTIL* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
CALIDAD DE LOS DATOS* 
Factores que afectan a la mortalidad en la niñez 
Año 10 (No. 28): 43-85 Abril 1982 
MORTALIDAD INFANTIL* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA* 
CHI, PETER S. K. 
Estudio sobre migrantes y migrantes de retorno en el Perú (Documentos 
de trabajo) 
Año 3 (No. 9): 95-114 Diciembre 1975 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
MIGRACION DE RETORNO* MIGRACION SELECTIVA* 
COALE, ANSLEY J. 
Estimación robusta de la fecundidad mediante el empleo de modelos de 
poblaciones estables 
Año 9 (No. 26): 107-1 16 Agosto 1981 
POBLACION ESTABLE* 
TASA BRUTA DE REPRODUCCION* 
TASA DE NATALIDAD* TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD* 
CONNING, ARTYUR M. 
Análisis de trayectoria (Path Analysis): aplicación en la demografía 
social con un ejemplo que emplea un programa disponible en CELADE 
Año 2 (No. 5): 39-47 Agosto 1974 
DEMOGRAFIA SOCIAL* ANALISIS DE VARIANZA* 
SOFTWARE* 
El Sistema de Documentación sobre Población en América Latina 
(DOCPAL) 
Año 4 (No. 10): 95-1 10 Abril 1976 
DOCUMENTACION* SISTEMA DE INFORMACION* 
CORTES, FERNANDO 
Tasa de natalidad y variables socioeconómicas: una nota metodológica 
Año 3 (No. 8): 43-62 Agosto 1975 
FECUNDIDAD* CONDICIONES SOCIALES* 
ANALISIS FACTORIAL* 
Comentarios sobre "Crecimiento económico regional y urbanización en 
Chile" de Stylianos K. Athanassiou 
Año 3 (No. 8): 75-78 Agosto 1975 
COMENTARIO* MIGRACION INTERNA* INGRESO* 
URBANIZACION* 
Algunos problemas metodológicos en una práctica de investigación 
histórico-estructural 
Año 4 (NO. 11): 43-63 Agosto 1976 
METODOLOGIA* CAMBIO SOCIAL* 
MODO DE PRODUCCION* 
COSTA RICA. OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL Y 
POLITICA ECONOMICA 
Marco de referencia para la formulación de una política global de pobla- 
ción en el contexto de la planificación del desarrollo económico y social 
Año 7 (No. 21): 9 1-97 Diciembre 1979 
POLITICA DE POBLACION* 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO* 
COTTON, PAUL 
Produce: La tecnología de base de datos para el acceso eficiente a 
datos de población 
Año 8 (No. 22): 49-65 Abril 1980 
COMPUTADORA* PROCESAMIENTO DE DATOS* 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION* 
RECUPERACION DE LA INFORMACION* 
DI FILIPPO, ARMANDO 
El desarrollo y la distribución espacial de la población en América 
Latina 
Año 3 (No. 7): 43-70 Abril 1975 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* URBANIZACION* 
INDUSTRIALIZACION* 
EBANKS, G. EDWARD 
Fecundidad conyugal en El Salvador 
Año 6 (No. 17): 19-3 1 Agosto 1978 
FECUNDIDAD LEGITIMA* VARIABLE INTERMEDIA* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
ENCUESTA CAP* 
ELIZAGA, JUAN CARLOS 
Inserción de las variables demograficas en la programación económica y 
social 
Año 5 (No. 15): 9-20 Diciembre 1977 
PAIS EN DESARROLLO* 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO* 
SIMULACION* 
ERRAZURIZ, MARGARITA M 
Año Mundial de Población: los gobiernos de América Latina se reúnen 
Año 3 (No. 9): 75-93 Diciembre 1975 
m0 MUNDIAL DE POBLACION* 
PLAN DE ACCION MUNDIAL DE POBLACION* 
POLITICA DE POBLACION* 
FARNOS, ALFONSO 
Estimación de la fecundidad mediante métodos propuestos por Brass 
Año 1 (No. 3): 29-34 Diciembre 1973 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* DATOS CENSALES* 
METODOLOGIA* 
FLISFISCH, ANGEL 
Tasa de natalidad y variables socioeconómicas: una nota metodológica 
Año 3 (No. 8): 43-62 Agosto 1975 
FECUNDIDAD* CONDICIONES SOCIALES* 
ANALISIS FACTORIAL* 
Comentarios sobre "Crecimiento económico regional y urbanización en 
Chile" de Stylianos K. Athanassiou 
Año 3 (No. 8): 75-78 Agosto 1975 
COMENTARIO* MIGRACION INTERNA* INGRESO* 
URBANIZACION* 
FUCARACCIO, ANGEL 
Un comentario crítico al modelo TEMPO utilizado para mostrar los 
beneficios económicos del control natal 
Año 4 (No. 10): 47-66 Abril 1976 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
DESARROLLO ECONOMICO* MODELO* 
Acerca de la conceptualización del comportamiento de la fecundidad 
en los modelos macro-económico-demográficos 
Afio 5 (No. 15): 21-36 Diciembre 1977 
FECUNDIDAD* MODELO DE POBLACION* 
DESARROLLO ECONOMICO* 
GATICA, FERNANDO 
La urbanización en América Latina: aspectos espaciales y demográficos 
del crecimiento urbano y de la concentración de la población 
Año 3 (No. 9): 9-33 Diciembre 1975 
URBANIZACION* REDISTRIBUCION DE LA POBLACION* 
DESARROLLO URBANO* 
GONZALEZ CORTES, GERARDO 
Año Mundial de Población: los gobiernos de América Latina se reúnen 
Año 3 (No. 9): 75-93 Diciembre 1975 
AÑO MUNDIAL DE POBLACION* 
PLAN DE ACCION MUNDIAL DE POBLACION* 
POLITICA DE POBLACION* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; prime- 
ra parte 
Año 9 (No. 27): 121-1 74 Diciembre 198 1 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ZONA URBANA* 
ZONA RURAL* NIVEL DE EDUCACION* 
GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; 
segunda parte 
Año 10 (No. 29): 9-41 Agosto 1982 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ETNICIDAD* 
NIVEL DE EDUCACION* NIVEL DE VIDA* 
ZONAURBANA* ZONARURAL* 
GUZMAN, JOSE MIGUEL 
La mortalidad intrauterina en Costa Rica 
Año 7 (No. 19): 67-89 Abril 1979 
MORTALIDAD FETAL* ABORTO* 
CALIDAD DE LOS DATOS* EDAD DE LA MADRE* 
El descenso de la fecundidad en Costa Rica y sus diferencias socio- 
económicas, 1960-1 970 
Año 7 (No. 2 1): 9-69 Diciembre 1979 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
METODO DE HIJOS PROPIOS* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS* 
Evaluación de la historia de nacimientos en la Encuesta Nacional de 
Fecundidad, Costa Rica, 1 976 
Año 8 (No. 24): 107- 149 Diciembre 1980 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* EVALUACION DE DATOS* 
ANALISIS LONGITUDINAL* HISTORIA GENESICA* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
MORTALIDAD INFANTIL* 
HERRERA, LIGIA 
Los sitios de ubicación y el crecimiento de las ciudades 
Aiio 1 (No. 1): 9-17 Abril 1973 
LOCALIZACION* JERARQUIA DE CIUDADES* 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
,Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
DESARROLLO URBANO* NUCLEO URBANO* 
RED URBANA* 
HILL, KENNETH H. 
Estimación. de la mortalidad adulta a partir de información sobre la 
orfandad 
Año 1 (No. 2): 9-16 Agosto 1973 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* ORFANDAD* 
Métodos indirectos para estimar la mortalidad; ejemplos de aplicaciones 
en Bangladesh 
Año 3 (No. 9): 55-74 Diciembre 1975 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
El uso de información sobre orfandad para estimar la supervivencia en 
edades adultas 
Año 5 (No. 15): 59-78 Diciembre 1977 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* ORFANDAD* 
TABLA MODELO DE MORTALIDAD* 
Estimación de la emigración por edades a partir de la información 
sobre residencia de hermanos 
Año 7 (No. 21): 7 1-89 Diciembre 1979 
MEDICION DE LA MIGRACION* EMIGRACION* 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
Notas sobre la estimación de la distribución por edades de los hijos 
emigrantes sobrevivientes 
Año 9 (No. 27): 45-65 Diciembre 198 1 
DISTRIBUCION POR EDAD* HIJO SUPERVIVIENTE* 
MIGRACION INTERNACIONAL* NACIDO VIVO* 
RECOPILACION DE DATOS* 
IUTAKA, SUGIYAMA 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5):  63-80 Agosto 1974 
FAMILIA NUCLEAR* FAMILIA EXTENDIDA* 
METROPOLIS* DESARROLLO URBANO* 
JONG, JOHANNA DE 
La significación de la respuesta "No quiere tener más hijosy'; análisis 
basado en datos de PECFAL-Rural de Costa Rica 
Año 1 (No. 1): 23-26 Abril 1973 
PLANIFICACION FAMILIAR* 
TAMmO DE LA FAMILIA* 
ZONA RURAL* 
Análisis de trayectoria (Path Analysis): aplicación en la demografía 
social con un ejemplo que emplea un programa disponible en CELADE 
Año 2 (No. 5):  39-47 Agosto 1974 
DEMOGRAFIA SOCIAL* ANALISIS DE VARIANZA* 
SOFTWARE* 
JORDAN, RICARDO 
Distribución espacial de la población y desarrollo: notas acerca de los 
asentarnientos urbanos de América Latina 
Año 10 (No. 28): 9-42 Abril 1982 
ASENTAMIENTO URBANO* 
CONCENTRACION DE LA POBLACION* 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* PROBLEMAS URBANOS* 
ESTILO DE DESARROLLO* 
KAMINSKY, MARI0 
Tasa de natalidad y variables socio-económicas: una nota 
Año 4 (No. 1 1): 97-1 10 Agosto 1976 
FECUNDIDAD* INGRESO* CRECIMIENTO ECONOMICO* 
TASA DE NATALIDAD* 
KAMPS E., JORGE E. 
Distribución de la población en las p ~ c i p a l e s  ciudades latinoamerica- 
nas en los años 1950, 1960 y 1970: una aplicación de la regla del 
rango-tamaño 
Año 6 (No. 16): 71-79 Abril 1978 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
JERARQUIA DE CIUDADES* 
.; KAYANI, ASHRAF K. 
Comparación entre proyecciones de población elaboradas por las Na- 
ciones Unidas para la América Latina y estimaciones actuales 1950- 
1980 
Año 8 (No. 22): 67-83 Abril 1980 
PROYECCION DE POBLACION* EVALUACION* 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* TASA DE CRECIMIENTO* 
KENDALL, MAURICE 
Algunas observaciones acerca de los problemas estadísticos que pueden 
presentarse en el análisis de la Encuesta Mundial de Fecundidad 
Año 5 (No. 13): 109-126 Abril 1977 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
ANALISIS DE VARIANZA* METODOLOGIA* 
Análisis de trayectoria y construcción de modelos 
Año 5 (NO. 14): 59-82 Agosto 1977 
ANALISIS DE VARIANZ A* 
CONSTRUCCION DE MODELOS* 
KIRSCH, HENRY 
La participación de la mujer en los mercados de trabajo en Latino- 
américa 
Año 3 (No. 7): 19-41 Abril 1975 
DISCRIMINACION ENTRE SEXOS* 
TRABAJO FEMENINO* DISTRIBUCION DEL INGRESO* 
KLIJZING, ERIK 
Fecundidad conyugal en El Salvador 
Año 6 (NO. 17): 19-3 1 Agosto 1978 
FECUNDIDAD LEGITIMA* VARIABLE INTERMEDIA* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* ENCUESTA CAP* 
LEITE, VALERIA DA MOTTA 
Brasil: Mortalidad por sexo y grupos de edades en el período 1950-70 
Año 1 (No. 1): 19-2 1 Abril 1973 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
TABLA DE MORTALIDAD* 
AJUSTE DE DATOS* 
LIRA, LUIS FELIPE 
La distribución de la educación en Chile 
Año 1 (No. 2): 23-36 Agosto 1973 
SISTEMA EDUCACIONAL* 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA* 
Educación y migraciones hacia las áreas urbanas de América Latina: 
revisión de algunos estudios (Documentos de trabajo) 
Año 2 (No. 6): 1 13-1 33 Diciembre 1974 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
MIGRACION SELECTIVA* ASIMILACION DE MIGRANTES* 
Estructura familiar, población y fecundidad en América Latina; análisis 
de algunos estudios 
Año 5 (No. 13): 9-50 Abril 1977 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
FAMILIA* HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL* 
LOPES, VALDECIR F. 
Las fuentes tradicionales de datos demográficos en América Latina 
Año 1 (No. 2): 17-22 Agosto 1973 
DATOS ESTADISTICOS* ESTADISTICAS VITALES* 
CENSO DE POBLACION* REGISTRO CIVIL* 
La elaboración de datos censales: problemas y sugerencias 
Año 2 (No. 6): 65-93 Diciembre 1974 
PROCESAMIENTO DE DATOS* 
ESTADISTICA DEMOGRAFICA* 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION* 
Los censos como fuentes de datos demográficos en América Latina 
Año 2 (No. 5): 49-62 Agosto 1974 
INFORMACION ESTADISTICA* 
CENSO DE POBLACION* EVALUACION DE DATOS* 
La familia en el Brasil, según el censo de población de 1960 
Año 4 (No. 10): 67-93 Abril 1976 
FAMILIA* CENSO DE POBLACION* 
Los censos de población y vivienda: críticas y sugerencias 
Año 9 (No. 25): 69-92 Abril 1981 
CENSO DE POBLACION* 
CALIDAD DE LOS DATOS* 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA* 
ENCUESTA DE HOGARES* 
MADEIRA, JOAO LYRA 
Hacia una política demográfica 
Año 2 (No. 6): 13-36 Diciembre 1974 
POLITICA DE POBLACION* SITUACION DEMOGRAFICA* 
MARCKWARDT, ALBERT M. 
Los diseños muestrales utilizados en la América Latina en la Encuesta 
Mundial de Fecundidad: algunos determinantes y consecuencias 
Año 9 (No. 26): 9-26 Agosto 1981 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
EVALUACION DE DATOS* 
MARQUES, RUBENS MURILLO 
Selección de unidades de información en encuestas demográficas: un 
método para construir tablas de sorteo 
Año 3 (No. 8): 29-41 Agosto 1975 
ENCUESTA DEMOGRAFICA* MUESTREO* 
MARTINE, GEORGE R. 
Migraciones internas; ¿investigación para qué? 






Uso de la información relativa al orden del nacimiento, proporcionada 
por los registros vitales de Panamá y Chile, para derivar estimaciones de 
la fecundidad 
Año 2 (No. 4): 6 1-89 Abril 1974 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
ORDEN DE NACIMIENTO* 
REGISTRO DE NACIMIENTO* 
MELLAFE, ROLANDO 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre estruc- 
tura por edades de los muertos. Aplicación a datos de San Felipe en 
torno a 1787 
Año 5 (No. 13): 87-108 Abril 1977 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
DEMOGRAFIA HISTORICA* 
Estimación de la fecundidad mediante el método de hijos propios. 
Aplicación a datos de la Argentina de 1895 
Año 5 (No. 14): 83-107 Agosto 1977 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
DEMOGRAFIA HISTORICA* METODO DE HIJOS PROPIOS* 
MIRO, CARMEN A. 
Temas de población: puntos de vista divergentes 
Año 2 (No. 6): 7- 12 Diciembre 1974 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* PAIS EN DESARROLLO* 
URBANIZACION* 
MORALES VERGARA, JULIO 
Estructuras tipo de inmigración internacional 
Año 2 (No. 6): 95-1 12 Diciembre 1974 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
Latinoamericanos en los Estados Unidos; análisis del crecimiento inter- 
censal de la década del 60 y características básicas en 1970 
Año 4 (No. 12): 8 1-103 Diciembre 1976 
MIGRACION INTERNACIONAL* EMIGRANTE* 
OCUPACION* 
MULLER, MANA S. 
Un hecho inquietante: la evolución reciente de la mortalidad en la 
Argentina 
Año 6 (NO. 17): 9-1 8 Agosto 1978 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
DESARROLLO ECONOMICO* PAIS EN DESARROLLO* 
PAIS DESARROLLADO* 
NOORDAM, JOHANNA 
La fecundidad de las mujeres migrantes y nativas de Asunción en rela- 
ción con las oportunidades de trabajo 
Año 6 (No. 16): 45-69 Abril 1978 
TRABAJO FEMENINO* 
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO* 
ASIMILACION DE MIGRANTES* 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO* 
O'MUIRCHEARTAIGH, C.A. 
Análisis de trayectoria y construcción de modelos 
Año 5 (No. 14): 59-82 Agosto 1977 
ANALISIS DE VARIANZA* 
CONSTRUCCION DE MODELOS* 
ORTEGA, ANTONIO 
Estimaciones demograficas en países con estadísticas incompletas: la 
Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH) 
Año 1 (No. 2): 3743  Agosto 1973 
ESTADISTICAS IMPERFECTAS* 
ESTIMACION DE POBLACION* 
ENCUESTA DEMOGRAFICA* 
Aplicación del modelo de población maltusiana propuesto por 
Bourgeois-Pichat 
Año 3 (No. 8): 63-73 Agosto 1975 
POBLACION MALTUSIANA* POBLACION ESTABLE* 
Situación demográfica actual de Costa Rica y perspectivas futuras 
Año 5 (NO. 14): 25-57 Agosto 1977 




Revisión automática de datos de censos y encuestas mediante el uso de 
computadores medianos y pequeños 
Año 6 (No. 17): 63-83 Agosto 1978 
PROGRAMA DE COMPUTADORA* ERROR* 
PROCESAMIENTO DE DATOS* 
PACKER, ABEL 
Aspectos relevantes de la organización de servicios de procesamiento 
electrónico de datos de censos y encuestas en América Latina 
Año 8 (No. 24): 45-56 Diciembre 1980 
PROCESAMIENTO DE DATOS* COMPUTADORA* 
DATOS ESTADISTICOS* 
PANTELIDES, EDITH 
El hogar como unidad de análisis de los datos censales: importancia y 
posibilidades 
Año 2 (No. 4): 17-45 Abril 1974 
COMPOSICION DEL HOGAR* TAMAÑO DEL HOGAR* 
DATOS CENSALES* ANALISIS DE DATOS* 
PECHT, WALDOMIRO 
Agricultura y dinámica de población 
Año 4 (No. 12): 11-35 Diciembre 1976 
AGRICULTURA* DESARROLLO ECONOMICO* 
ESTRUCTURA ECONOMICA* 
DINAMICA DE LA POBLACION* 
PEEK, PETER 
Pobreza urbana, migración y reforma agraria en el Ecuador 
Año 8 (No. 23): 47-84 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* 
ZONA URBANA* MIGRACION RURAL-URBANA* 
REFORMA AGRARIA* EMPLEO* 
Respuestas a los comentarios de Omar Argüe110 
Año 8 (No. 23): 89-91 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* 
ZONA URBANA* MIGRACION RURAL-URBANA* 
PELAEZ , CESAR 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioeconómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
ANCIANOS* CARGA FAMILIAR* 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION* 
SUBSIDIOS DE VEJEZ* 
PERALTA, RENE 
La elaboración de datos censales: problemas y sugerencias 
Año 2 (No. 6): 65-93 Diciembre 1974 
PROCESAMIENTO DE DATOS* 
ESTADISTICA DEMOGRAFICA* 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION* 
PRESTON, SAMUEL H. 
Estimación de las covariables de la mortalidad en la niñez a partir de 
declaraciones retrospectivas de las madres 
Año 10 (No. 29): 7 1-1 18 Agosto 1982 
MORTALIDAD INFANTIL* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
NIVEL DE EDUCACION* FUENTE DE INFORMACION* 
PRIMANTE, DOMINGO 
Mortalidad en los primeros años de vida en la América Latina 
AÍio 6 (no. 16): 23-44 Abril 1978 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* HIJO SUPERVIVIENTE* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* MORTALIDAD INFANTIL* 
PUJOL, JOSE 
Proyecciones de la* población de Chile por sexo y grupos quinquenales 
de edades, 1950-2000 
Año 3 (No. 9): 35-54 Diciembre 1975 
PROYECCION DE POBLACION* 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
Integración de métodos económicos y demográficos para proyectar 
recursos humanos: el caso del Paraguay 
Año 5 (No. 15): 37-58 Diciembre 1977 
RECURSOS HUMANOS* 
PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA* 
Métodos de proyección de la población urbana y rural por sexo y grupo 
de edades (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (No. 26): 1 17-1 37 Agosto 1981 
PROYECCION DE POBLACION* POBLACION RURAL* 
POBLACION URBANA* METODOLOGIA* 
RAMIREZ C., VALERIA 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; 
primera parte 
Año 9 (No. 27): 121-1 74 Diciembre 198 1 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* NIVEL DE EDUCACION* 
ZONA URBANA* ZONA RURAL* 
GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; 
segunda parte 
Año 10 (No. 29): 9-41 Agosto 1982 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ETNICIDAD* 
NNEL DE EDUCACION* NNEL DE VIDA* 
TRABAJO FEMENINO* ZONA URBANA* ZONA RURAL* 
RODRIGUEZ V., VIRGINIA 
La fecundidad en Costa Rica según la Encuesta Nacional de Fecundidad 
WFS) 
AAo 6 (No. 18): 77-1 12 Diciembre 1978 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
ANALISIS RETROSPECTIVO* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
ROSERO BIXBY, LUIS 
Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo en Costa Rica 
Año 6 (No. 17): 33-62 Agosto 1978 
NUPCIALIDAD* HISTORIA GENESICA* 
PRIMERA UNION* EDAD AL CASARSE* 
EXPOSICION AL RIESGO* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
SCHIEFELBEIN, ERNESTO 
Integración de métodos económicos y demográficos para proyectar 
recursos humanos: el caso del Paraguay 
Año 5 (No. 15): 37-58 Diciembre 1977 
RECURSOS HUMANOS* 
PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA* 
SEGOVIA, MAMA CONCEPCION 
La mortalidad intrauterina en Costa Rica 
Afio 7 (No. 19): 67-89 Abril 1979 
MORTALIDAD FETAL* ABORTO* 
CALIDAD DE LOS DATOS* EDAD DE LA MADRE* 
SERMEÑO LIMA, JOSE ARNOLDO 
La salud de la población salvadoreña 
Año 4 (No. 11): 79-96 Agosto 1976 
SALUD PUBLICA* RECURSOS HUMANOS* 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
SINGER, PAUL 
Repercusiones de la dinámica poblacional brasilefia en lo económico- 
social 
Año 2 (No. 5): 7-22 Agosto 1974 
DINAMICA DE LA POBLACION* 
DESARROLLO ECONOMICO* 
ESTRUCTURA SOCIAL* 
SOMOZA, JORGE L. 
El sistema de tablas de vida de Brass: aplicación a la Argentina 
Año 2 @o. 5): 23-37 Agosto 1974 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* SISTEMA LOGITO* 
Sobrevivencia de abuelos (Documentos de trabajo) 
Aiio 3 (No. 7): 87-101 Abril 1975 
MORTALIDAD DE LOS ADULTOS* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
Encuesta demográfica nacional de Bolivia; informe sobre aspectos 
demográficos 
Año 4 (No. 1 1): 1 1-41 Agosto 1976 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la 
estructura por edades de los muertos. Aplicación a datos de San Felipe 
en tomo a 1787 
Año 5 (No. 13): 87-1 08 Abril 1977 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
DEMOGRAFIA HISTORICA* 
Estimación de la fecundidad mediante el método de hgos propios. 
Aplicación a datos de la Argentina de 1895 
Año 5 (No. 14): 83-107 Agosto 1977 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
DEMOGRAFIA HISTORICA* 
METODO DE HIJOS PROPIOS* 
Una idea para estimar la población emigrante por sexo y edad en el 
censo de un país (Documentos de trabajo) 
Año 5 (No. 15): 89-106 Diciembre 1977 
MEDICJON DE LA MIGRACION* 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
CENSO DE POBLACION* 
Proyecciones demográficas preparadas por el CELADE 
Año 6 (No. 16): 9-21 Abril 1978 
METODOLOGIA* PROYECCION DE POBLACION* 
Estimaciones hdirectas de la emigración. Aplicaciones de dos procedi- 
mientos basados en información sobre la residencia de hijos y de her- 
manos (Documentos de trabajo) 
Año 8 (No. 23): 93-122 Agosto 1980 
MEDICION DE LA MIGRACION* 
MIGRACION INTERNACIONAL* EMIGRANTE* 
Una idea para medir la mortalidad de la población de edad avanzada 
(Documentos de trabajo) 
Año 9 (No. 26): 139-141 Agosto 1981 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* ANCIANOS* 
Some ideas to measure mortality of the aged (Working Document) 
Afio 9 (No. 26): 142-144 Agosto 198 1 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* ANCIANOS* 
SPIELMAN, EVELYN 
Notas sobre la utilización de la función de Gompertz en el estudio de la 
fecundidad 
Año 4 (No. 12): 37-54 Diciembre 1976 
MODELO DE GOMPERTZ* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* AJUSTE DE DATOS* 
TAUCHER, ERICA 
La mortalidad en Chile desde 1955 a 1975: tendencias y causas 
Año 6 (No. 18): 113-142 Diciembre 1978 
CAUSA DE MUERTE* EVALUACION DE DATOS* 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* MORTALIDAD* 
TENDENCIA* 
La mortalidad uifantil en Chile 
Año 7 (No. 20): 35-72 Agosto 1979 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
MORTALIDAD INFANTIL* CAUSA DE MUERTE* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Afio 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS* 
PRACTICA ANTICONCEPTIVA* 
Chile: Mortalidad de 1 a 4 años de edad. Tendencias y causas 
Año 9 (No. 26): 27-54 Agosto 198 1 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
CAUSA DE MUERTE* TENDENCIA DE LA MORTALIDAD* 
TERMOTE, MARC G. 
Problemas metodológicos de las proyecciones de la población urbana 
Año 10 (No. 28): 87-125 Abril 1982 
PROYECCION DE POBLACION* POBLACION URBANA* 
MIGRACION INTERNA* METODOLOGIA* 
TORRADO, SUSANA 
Sociología de la población en América Latina: una experiencia de tra- 
bajo. El Programa de Actividades Conjuntas ELAS-CELADE 
(PROELCE) 
Año 4 (No. 1 1): 65-77 Agosto 1976 
SOCIOLOGIA* CENTRO DE INVESTIGACION* 
La discriminación según grupos sociales en los estudios demográficos 
Año 4 (No. 12): 57-78 Diciembre 1976 
CLASE SOCIAL* CODIGO* OCUPACION* 
MODO DE PRODUCCION* 
Algunas reflexiones sobre los censos de 1980 relacionadas con la inves- 
tigación so~iodemogr~ca  y las políticas de población en la América 
Latina (Documentos de trabajo) 
Año 5 (No. 14): 109-1 48 Agosto 1977 
CENSO DE POBLACION* POLITICA DE POBLACION* 
INVESTIGACION DEMOGRAFICA* 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como 
unidad de investigación censal; primera parte 
Año 9 (No. 26): 55-1 05 Agosto 198 1 
CENSO DE POBLACION* FAMILLA* 
CENSO DE VIVIENDA* CALIDAD DE LOS DATOS* 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como uni- 
dad de investigación censal; segunda parte 
Año 9 (No. 27): 9-44 Diciembre 1981 
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA* FAMILIA* 
CLASIFICACION* FUENTE DE INFORMACION* 
GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
TRUSSELL, JAMES 
Estimación de los covariables de la mortalidad en la niñez a partir de 
declaraciones retrospectivas de las madres 
Año 10 (No. 29): 7 1-1 18 Agosto 1982 
MORTALIDAD INFANTIL* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* NNEL DE EDUCACION* 
FUENTE DE INFORMACION* 
TURNER, JEAN 
El contexto económico y el significado del tamaño de la familia para los 
padres en Chile: un estudio piloto 
Año 3 (No. 8): 9-28 Agosto 1975 
INGRESO* TAMAÑO IDEAL DE LA FAMILIA* 
VALOR DE LOS HIJOS* 
URZUA, RAUL 
La mujer y las políticas de población: notas preliminares 
Año 3 (No. 7): 7-1 7 Abril 1975 
POLITICA DE POBLACION* PLANIFICACION FAMILIAR* 
STATUS DE LA MUJER* 
COMPORTAMIENTO REPRODUCTNO* 
Distribución espacial de la población en la América Latina; determinan- 
tes y consecuencias 
Año 8 (No. 22): 9-48 Abril 1980 
POLITICA DE POBLACION* 
POLITICA DE REDHSTRIBUCION GEOGMFICA* 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* 
VAESSEN, MARTIN 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete 
ciudades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
PLANIFICACION FAMILIAR* ZONA URBANA* 
RELACIONES ENTRE ESPOSOS* 
VILLA, MIGUEL 
Algunas observaciones acerca de la regla del rango y tamaño 
Año 6 (No. 16): 80-8 1 Abril 1978 
JERARQUIA DE CIUDADES* 
Consideraciones en tomo al proceso de metropolización de América 
Latina 
Año 8 (No. 24): 57-105 Diciembre 1980 
METROPOLIS* CONCENTRACION URBANA* 
PROBLEMAS URBANOS* SERVICIOS PUBLICOS* 
ZUÑIGA IDE, JORGE 
Síntesis de una investigación socio-demográfica del éxodo rural en la 
provincia de Coquimbo (Chile) (Documentos de trabajo) 
Año 4 (No. 10): 111-138 Abril 1976 
MIGRACION RURAL-URBANA* FAMILIA* 
LISTADO DE TITULOS POR ORDEN ALFABETICO 
ACERCA DE LA CONCEPTUALIZACION DEL COMPORTAMIENTO 
DE LA FECUNDIDAD EN LOS MODELOS MACRO-ECONOMICO- 
DEMOGRAFICOS 
Año 5 (No. 15): 21-36 Diciembre 1977. FUCARACCIO, Angel. 
AGRICULTURA Y DINAMICA DE POBLACION 
Año 4 (No. 12): 1 1-35 Diciembre 1976. PECHT, Waldomiro. 
ALGUNAS ESTIMACIONES SOBRE LA PRACTICA ANTICONCEP- 
TIVA EN LA REPUBLICA DE PANAMA (Documentos de trabajo) 
Año 3 (No. 8): 89-96 Agosto 1975. ARAICA, Hildebrando. 
ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA DE LA REGLA DEL 
RANGO Y TAMAÑO 
Año 6 (No. 16): 80-8 1 Abril 1978. VILLA, Miguel 
ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA DE LOS PROBLEMAS 
ESTADISTICOS QUE PLJEDEN PRESENTARSE EN EL ANALISIS 
DE LA ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD 
Año 5 (No. 13): 109-1 26 Abril 1977. KENDALL, Maurice 
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS CENSOS DE 1980 RELA- 
CIONADAS CON LA INVESTIGACION SOCIODEMOGRAFICA Y 
LAS POLITICAS DE POBLACION EN LA AMERICA LATINA 
(Documentos de trabajo) 
Año 5 (No. 14): 109-148 Agosto 1977. TORRADO, Susana. 
ALGUNOS PROBLEMAS METODOLOGHCOS EN UNA PRACTICA 
DE INVESTIGACION HISTORICO-ESTRUCTURAL 
Año 4 (No. 11): 43-63 Agosto 1976. CORTES, Fernando 
ANALISIS DE LA FECUNDIDAD EN EL BRASIL, SEGUN REGIO- 
NES 
Año 1 (No. 3): 17-25 Diciembre 1973. BERQUO- Elza. 
ANALISIS DE TRAYECTORIA (PATH ANALYSIS): APLICACION 
EN LA DEMOGRAFIA SOCIAL CON UN EJEMPLO QUE EMPLEA 
UN PROGRAMA DISPONIBLE EN CELADE 
Año 2 (No. 5): 39-47 Agosto 1974. JONG, Johanna de; CONNING, 
Arthur M. 
ANALISIS DE TRAYECTORIA Y CONSTRUCCION DE MODELOS 
Año 5 (No. 14): 5982 Agosto 1977. KENDALL, Maurice; 
O'MUIRCHEARTRAIGH, C.A. 
m0 MUNDIAL DE POBLACION: LOS GOBIERNOS DE AMERICA 
LATINA SE REUNEN 
Año 3 (No. 9): 75-93 Diciembre 19'75. GONZALEZ CORTES, 
Gerardo; ERRAZURIZ, Margarita M. 
APLICACION DEL INDICE DE CONCENTRACION DE GINI EN EL 
ANALISIS DE LA DISTRIBUCION DE CIUDADES 
Año 5 (No. 14): 13-23 Agosto 1977. ARRIAGA, Eduardo E. 
APLICACION DEL MODELO DE POBLACION MALTUSIANA 
PROPUESTO POR BOURGEOIS-PICHAT 
Año 3 (No. 8): 63-73 Agosto 1975. ORTEGA, Antonio. 
ASPECTOS RELEVANTES DE LA ORGANIZACION DE SERVICIOS 
DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS DE CENSOS Y 
ENCUESTAS EN AMERICA LATINA 
Año 8 (No. 24): 45-56 Diciembre 1980. PACKER, Abel. 
BRASIL: MORTALIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES EN 
EL PERIODO 1950-70 
Año 1 (No. 1): 19-2 1 Abril 1973. LEITE, Valeria da Motta. 
CENSOS COMO FUENTES DE DATOS DEMOGRAFICOS EN 
AMERICA LATINA 
Año 2 (No. 5): 49-62 Agosto 1974. LOPES, Valdecir F. 
CENSOS DE POBLACION Y VNIENDA: CRITICAS Y SUGEREN- 
CIAS 
Año 9 (No. 25): 69-92 Abril 981. LOPES, Valdecir F. 
CHILE: HETEROGENEIDAD AGRARIA Y MIGRACION 
Año 4 (No. 12): 105-135 Diciembre 1976. ARGUELLO, Omar. 
CHILE: MORTALIDAD DE 1 A 4 AROS DE EDAD. TENDENCIAS 
Y CAUSAS 
Año 9 (No. 26): 27-54 Agosto 198 1. TAUCHER, Erica 
COMENTARIO CRITICO AL MODELO TEMPO UTILIZADO PARA 
MOSTRAR LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DEL CONTROL 
NATAL 
Año 4 (No. 10): 47-66 Abril 1976. FUCARACCIO, Angel. 
COMENTARIOS AL TRABAJO "POBREZA URBANA, MIGRACION 
Y REFORMA AGRARIA EN EL ECUADOR DE PETER PEEK 
Año 8 (No. 23): 84-89 Agosto 1980. ARGUELLO, Ornar 
COMENTARIOS SOBRE "CRECIMIENTO ECONOMICO REGIONAL 
Y URBANIZACION EN CHILE" DE STYLIANOS K. ATHANASSIOU 
Año 3 (No. 8): 75-78 Agosto 1975. CORTES, Fernando; FLISFISCH, 
Angel. 
COMPARACION ENTRE PROYECCIONES DE POBLACION ELABO- 
RADAS POR LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AMERICA 
LATINA Y ESTIMACIONES ACTUALES 1950- 1980 
Año 8 (No. 22): 67-83 Abril 1980. KAYANI, Ashraf K. 
CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS: UN 
ANALISIS COMPARATIVO CON DATOS DE LOS INFORMES DE 
PAISES EN AMERICA LATINA 
Año 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980. TAUCHER, Erica. 
CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROCESO DE METROPOLI- 
ZACION DE AMERICA LATINA 
Año 8 (No. 24): 57- 105 Diciembre 1980. VILLA, Miguel. 
CONSTRUCCION DE UNA TABLA DE VIDA BASADA EN SIETE 
GRUPOS DE EDADES 
Año 8 (No. 23): I 1-46 Agosto 1980. BOCAZ, Albino 
CONTEXTO ECONOMICO Y EL SIGNIFICADO DEL TAMAÑO DE 
LA FAMILIA PARA LOS PADRES EN CHILE: UN ESTUDIO 
PILOTO 
Año 3 (No. 8): 9-28 Agosto 1975. TURNER, Jean 
CRECIMIENTO ECONOMICO REGIONAL Y URBANIZACION EN 
CHILE 
Año 3 (No. 7): 71-86 Abril 1975. ATHANASSIOU, Stylianos K. 
DESARROLLO Y LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLA- 
CION EN AMERICA LATINA 
Año 3 (No. 7): 43-70 Abril 1975. DI FILIPPO, Armando. 
DESCENSO DE LA FECUNDIDAD EN COSTA RICA Y SUS 
DIFERENCIAS SOCIOECONOMICAS, 1960- 1970 
Año 7 (No. 21): 9-69 Diciembre 1979. BEHM ROSAS, Hugo; 
GUZMAN, José Miguel 
DISCRIMINACION SEGUN GRUPOS SOCIALES EN LOS ESTUDIOS 
DEMOGRAFICOS 
Año 4 (No. 12): 57-78 Diciembre 1976. TORRADO, Susana. 
DISEÑOS MUESTRALES UTILIZADOS EN LA AMERICA LATINA 
EN LA ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD: ALGUNOS 
DETERMINANTES Y CONSECUENCIAS 
Año 9 (No. 26): 9-26 Agosto 1981. MARCKWARDT, Albert M. 
DISTRIBUCION DE LA EDUCACION EN CHILE 
Año 1 (No. 2): 23-36 Agosto 1973. LIRA, Luis Felipe. 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES LATINOAMERICANAS EN LOS AÑOS 1950, 1960 Y 
1970: UNA APLICACION DE LA REGLA DEL RANGO-TAMAÑO. 
Año 6 (No. 16): 7 1-79 Abril 1978. KAMPS E., Jorge E. 
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION EN LA AMERICA 
LATINA; DETERMINANTES Y CONSECUENCIAS 
Año 9 (No. 22): 9-48 Abril 1980. URZUA, Raúl. 
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION Y DESARROLLO: 
NOTAS ACERCA DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS DE 
AMERICA LATINA 
Año 10 (No. 28): 9-42 Abril 1982. JORDAN. Ricardo. 
EDUCACION Y MIGRACIONES HACIA LAS AREAS URBANAS DE 
AMERICA LATINA: REVISION DE ALGUNOS ESTUDIOS (Docu- 
mentos de trabajo) 
Año 2 (No. 6): 1 13-133 Diciembre 1974. LIRA, Luis Felipe. 
EFECTOS SOCIALES DE LA RAPIDA INDUSTRIALIZACION: EL 
CASO DE SAO JOSE DOS CAMPOS 
Año 5 (No. 13): 5 1-85 Abril 1977. ALDUNATE, Adolfo. 
ELABORACION DE DATOS CENSALES: PROBLEMAS Y SUGEREN- 
CIAS 
Año 2 (No. 6): 65-93 Diciembre 1974. LOPES, Valdecir F.; 
PERALTA, René 
ENCUESTA DEMOGRAFICA NACIONAL DE BOLNIA; INFORME 
SOBRE ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
Año 4 (No. 1 1): 1 1-41 Agosto 1976. SOMOZA, Jorge L. 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION EN AMERICA LATINA: 
TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y SITUACION SOCIOECONOMICA 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982. PELAEZ, César; ARGUELLO, 
Omar. 
ESTIMACION DE LA COBERTURA DE LAS ESTADISTICAS DE 
NATALIDAD 
Año 9 (No. 25): 9-23 Abril 1981. BOCAZ, Albino. 
ESTIMACION DE LA EMIGRACION POR EDADES A PARTIR DE 
LA INFORMACION SOBRE RESIDENCIA DE HERMANOS 
Año 7 (No. 2 1): 7 1-89 Diciembre 1979. HILL, Kemeth H. 
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD A BASE DE INFORMACION 
SOBRE HIJOS NACIDOS VIVOS, RECOGIDA EN CENSOS SUCE- 
SIVOS 
Año 1 (No. 3): 7-15 Diciembre 1973. ARRETX, Carmen. 
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD MEDIANTE EL METODQ DE 
HIJOS PROPIOS. APLICACION A DATOS DE LA ARGENTINA DE 
1895 
Año 5 (No. 14): 83-107 Agosto 1977. ARRETX, Carmen; MELLAFE, 
Rolando; SOMOZA, Jorge L. 
ESTIMACION DE LA FECUNDIDAD MEDIANTE METODOS PRO- 
PUESTOS POR BRASS 
Año 1 (No. 3): 29-34 Diciembre 1973. FARNOS, Alfonso. 
ESTIMACION DE LA MORTALIDAD ADULTA A PARTIR DE 
INFORMACION SOBRE LA ESTRUCTURA POR EDADES DE LOS 
MUERTOS. APLICACION A DATOS DE SAN FELIPE EN TORNO A 
1787 
Año 5 (No. 13): 87-108 Abril 1977. ARRETX, Carmen; MELLAFE, 
Rolando; SOMOZA, Jorge L. 
ESTIMACION DE LA MORTALIDAD ADULTA A PARTIR DE 
INFORMACION SOBRE LA ORFANDAD 
Año 1 (No. 2): 9-16 Agosto 1973. BRASS, William; HILL, Kenneth 
H. 
ESTIMACION DE LAS COVARIABLES DE LA MORTALIDAD EN 
LA NIREZ A PARTIR DE DECLARACIONES RETROSPECTIVAS 
DE LAS MADRES 
Año 10 (No. 29): 71-1 18 Agosto 1982. TRUSSELL, Jarnes; 
PRESTON, Sarnuel H. 
ESTIMACION ROBUSTA DE LA FECUNDIDAD MEDIANTE EL 
EMPLEO DE MODELOS DE POBLACIONES ESTABLES 
Año 9 (No. 26): 1Q7-116 Agosto 1981. COALE, Ansley J.. 
ESTIMACIONES DEMOGRAFICAS EN PAISES CON ESTADISTI- 
CAS INCOMPLETAS: LA ENCUESTA DEMOGRAFICA NACIONAL 
DE HONDURAS (EDENH) 
Año 1 (No. 2): 3743 Agosto 1973. ORTEGA, Antonio. 
ESTIMACIONES INDIRECTAS DE LA EMIGRACION, APLICACIO- 
NES DE DOS PROCEDIMIENTOS BASADOS EN INFORMACION 
SOBRE LA RESIDENCIA DE HIJOS Y DE HERMANOS (Documentos 
de trabaj o) 
Año 8 (No. 23): 93-122 Agosto 1980. SOMOZA, Jorge L. 
ESTRATEGIAS FAMILIARES DE VIDA EN AMERICA LATINA: 
LA FAMILIA COMO UNIDAD DE INVESTIGACION CENSAL: 
PRIMERA PARTE 
Año 9 (No. 26): 55-105 Agosto 1981. TORRADO, Susana. 
ESTRATEGIAS FAMILIARES DE VIDA EN AMERICA LATINA: 
LA FAMILIA COMO UNIDAD DE INVESTIGACION CENSAL: 
SEGUNDA PARTE 
Año 9 (No. 27): 9-44 Diciembre 1981. TORRADO, Susana. 
ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD POR EDADES: AJUSTE Y 
PROYECCION MEDIANTE LA FUNCION DE GOMPERTZ LINEALI- 
ZADA 
Año 7 (No. 20): 9-33 Agosto 1979. CHACKIEL, Juan 
ESTRUCTURA FAMILIAR, POBLACION Y FECUNDIDAD EN 
AMERICA LATINA; ANALISIS DE ALGUNOS ESTUDIOS 
Año 5 (No. 13): 9-50 A b d  1977. LIRA, Luis Felipe. 
ESTRUCTURAS TIPO DE INMIGRACION INTERNACIONAL 
Año 2 (No. 6): 95-112 Diciembre 1974. MORALES VERGARA, 
Julio. 
ESTUDIO DE LA FECUNDIDAD A PARTIR DE UNA ENCUESTA 
DEMOGRAFICA DE VISITAS REPETIDAS: EL CASO DE HONDU- 
RAS 
Año 4 (No. 10): 9 4 5  Abril 1976. CAMISA, Zulma. 
ESTUDIO SOBRE MIGRANTES Y MIGRANTES DE RETORNO EN 
EL PERU (Documentos de trabajo) 
Año 3 (No. 9): 95-1 14 Diciembre 1975. CHI, Peter S. K.; BOGAN, 
Mark W. 
EVALUACION DE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS EN LA 
ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD, COSTA RICA, 1976 
Año 8 (No. 24): 107-149 Diciembre 1980. GUZMAN, José Miguel. 
EXPERIENCIA DE NUPCIALIDAD POR COHORTES RESUMIDA 
POR UN MODELO BILOGISTICO 
Año 7 (No. 19): 39-65 Abril 1979. BOCAZ, Albino. 
FACTORES QUE AFECTAN A LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ 
Año 10 (No. 28): 43-85 Abrii 1982. CHACKIEL, Juan 
FAMILIA EN EL BRASIL, SEGUN EL CENSO DE POBLACION DE 
1960 
Año 4 (No. 10): 67-93 Abril 1976. LOPES, Valdecir F. 
FAMILIA NUCLEAR Y EXTENDIDA EN AREAS URBANAS DE LA 
ARGENTINA EL BRASIL Y CHILE 
Año 2 (No. 5): 63-80 Agosto 1974. BOCK, E. Wilbur; IUTAKA, 
Sugiyama; BERARDO , Félix M. 
FECUNDIDAD CONYUGAL EN EL SALVADOR 
Año 6 (No. 17): 19-3 1 Agosto 1978. KLIJZING, Erik; EBANKS, G. 
Edward. 
FECUNDIDAD DE LAS MUJERES MIGRANTES Y NATIVAS DE 
ASUNCION EN RELACION CON LAS OPORTUNIDADES DE 
TRABAJO 
Año 6 (No. 16): 45-69 Abril 1978. NOORDAM, Johanna. 
FECUNDIDAD EN COSTA RICA SEGUN LA ENCUESTA NACIO- 
NAL DE FECUNDIDAD (WFS) 
Año 6 (No. 18): 77-1 12 Diciembre 1978. RODRIGUEZ V., Virginia 
FINANCIAMIENTO DE JUBILACIONES MEDIANTE CAPITALIZA- 
CION 
Año 10 (No. 29): 43-69 Agosto 1982. BOURGEOIS-PICHAT, Jean. 
FUENTES TRADICIONALES DE DATOS DEMOGRAFICOS EN 
AMERICA LATINA 
Año 1 (No. 2): 17-22 Agosto 1973. LOPES, Valdecir F. 
HACIA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LOS MOTIVOS PARA 
MIGRAR 
Año 2 (No. 4): 7-15 Abril 1974. ALBERTS, Joop. 
HACIA UNA MEJOR COORDINACION ENTRE LOS BANCOS DE 
DATOS QUE CONTIENEN INFORMACION SOBRE LATINOAME- 
RICA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Año 1 (No. 3): 27-28 Diciembre 1973. CARVAJAL, Manuel J. 
HACIA UNA POLITICA DEMOGRAFICA 
Año 2 (No. 6): 1 3-36 Diciembre 1 9 74. MADEIRA, Joao Lyra. 
HECHO INQUIETANTE: LA EVOLUCION RECIENTE DE LA 
MORTALIDAD EN LA ARGENTINA 
Año 6 (No. 17): 9-18 Agosto 1978. ACCINELLI, M. Martha; 
MULLER, María S. 
HETEROGENEIDAD SOCIO-ESPACIAL Y FECUNDIDAD DIFE- 
RENCIAL EN BOLIVIA: PRIMERA PARTE 
Año 9 (No. 27): 121-174 Diciembre 1981. GONZALEZ CORTES, 
Gerardo; RAMIREZ C., Valeria. 
HETEROGENEIDAD 
RENCIAL EN BOLIVl 
Año 10 (NO. 29): 9-41 
RAMIREZ C., Valeria. 
SOCIO-ESPACIAL Y FECUNDIDAD DIFE- 
A; SEGUNDA PARTE 
Agosto 1982. GONZALEZ CORTES, Gerardo; 
HOGAR COMO UNIDAD DE ANALISIS DE LOS DATOS CENSA- 
LES: IMPORTANCIA Y POSIBILIDADES 
Año 2 (No. 4): 17-45 Abril 1974. PANTELIDES, Edith. 
IDEA PARA ESTIMAR LA POBLACION EMIGRANTE POR SEXO Y 
EDAD EN EL CENSO DE UN PAIS (Documentos de trabajo) trabajo) 
Año 5 (No. 15): 89-106 Diciembre 1977. SOMOZA, Jorge L. 
IDEA PARA MEDIR LA MORTALIDAD DE LA POBLACION DE 
EDAD AVANZADA (Documentos de trabajo) 
Año 9 (No. 26): 139- 141 Agosto 198 1. SOMOZA, Jorge L. 
INDICE DE ARTICULOS PUBLICADOS EN NOTAS DE POBLACION 
(Números 1 al 15) 
Año 6 (No. 16): 83-100 Abril 1978. CELADE. 
INSERCION DE LAS VARIABLES DEMOGRAFICAS EN LA PRO- 
GRAMACION ECONOMICA Y SOCIAL 
Año 5 (No. 15): 9-20 Diciembre 1977. ELIZAGA, Juan Carlos. 
INTEGRACION DE METODOS ECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS 
PARA PROYECTAR RECURSOS HUMANOS: EL CASO DEL 
PARAGUAY 
Año 5 (No. 15): 37-58 Diciembre 1977. SCHIEFELBEIN, Ernesto; 
PUJOL, José. 
LATINOAMERICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS; ANALISIS 
DEL CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LA DECADA DEL 60 Y 
CARACTERISTICAS BASICAS EN 1970. 
Año 4 (No. 12): 81-103 Diciembre 1976. MORALES VERGARA, 
Julio. 
MARCO DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DE UNA 
POLITICA GLOBAL DE POBLACION EN EL CONTEXTO DE LA 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
Año 7 (No. 2 1): 91-97 Diciembre 1979. COSTA RICA. OFICINA DE 
PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA 
METODOS DE PROYECCION DE LA POBLACION URBANA Y 
RURAL POR SEXO Y GRUPO DE EDADES (Contribuciones para la 
docencia) 
Año 9 (No. 26): 1 17-137 Agosto 198 1. PUJOL, José 
METODOS INDIRECTOS PARA ESTIMAR LA MORTALIDAD; 
EJEMPLOS DE APLICACIONES EN BANGLADESH 
Año 3 (No. 9): 55-74 Diciembre 1975. HILL, Kenneth H. 
MIGRACION ENTRE PAISES LATINOAMERICANOS 
Año 9 (No. 26): 145-168 Agosto 1981. AREVALO, Jorge. 
MIGRACIONES INTERNAS; iINVESTIGACION PARA QUE? 
Año 7 (No. 19): 9-38 Abril 1979. MARTINE, George R. 
MIGRACIONES: UNIVERSO TEORICO Y OBJETOS DE INVESTI- 
GACION 
Año 9 (No. 25): 25-68 Abril 1981. ARGUELLO, Ornar. 
MODELO DE MORTALIDAD DE BRASS (Contribuciones para la 
docencia) 
Año 9 (No. 25): 95-144 Abril 1981. CHACKIEL, Juan. 
MORTALIDAD EN CHILE DESDE 1955 A 1975. TENDENCIAS 
Y CAUSAS 
Año 6 (No. 18): 1 13-142 Diciembre 1978. TAUCHER, Erica. 
MORTALIDAD EN LOS PRIMEROS AROS DE VIDA EN LA 
AMERICA LATINA 
Año 6 (No. 16): 23-44 Abril 1978. BEHM ROSAS, Hugo; PRIMAN- 
TE, Domingo. 
MORTALIDAD INFANTIL EN CHILE 
Año 7 (No. 20): 35-72 Agosto 1979. TAUCHER, Erica. 
MORTALIDAD INTRAUTERINA EN COSTA RICA 
Año 7 (No. 19): 67-89 Abril 1979. GUZMAN, José Miguel; SEGOVIA, 
María Concepción. 
MUJER Y LAS POLITICAS DE POBLACION: NOTAS PRELIMINA- 
RES 
Año 3 (No. 7): 7-17 Abril 1975. URZUA, Raúl. 
NIVELES Y TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN 
BASE A LA ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD 
Año 9 (No. 27): 67-1 19 Diciembre 198 1 .  CHACKIEL, Juan. 
NOTAS SOBRE LA ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION POR 
EDADES DE LOS HIJOS EMIGRANTES SOBREVIVIENTES 
Año 9 (No. 27): 45-65 Diciembre 198 1. HILL, Kemeth H. 
NOTAS SOBRE LA UTILIZACION DE LA FUNCION DE 
GOMPERTZ EN EL ESTUDIO DE LA FECUNDIDAD 
Año 4 (No. 12): 37-54 Diciembre 1976. SPIELMAN, Evelyn. 
NUPCIALIDAD DE LAS MUJERES SOLTERAS EN AMERICA 
LATINA 
Año 6 (No. 18): 9-75 Diciembre 1978. CAMLSA, Zulma 
NUPCIALIDAD Y EXPOSICION AL RIESGO DE EMBARAZO EN 
COSTA RICA 
Año 6 (No. 17): 33-62 Agosto 1978. ROSERO BIXBY, Luis. 
PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS MERCADOS DE TRABA- 
JO EN LATINOAMERICA 
Año 3 (No. 7): 19-41 Abril 1975. KIRSCH, Henry. 
POBREZA URBANA, MIGRACION Y REFORMA AGRARIA EN EL 
ECUADOR 
Año 8 (No. 23): 47-82 Agosto 1980. PEEK, Peter. 
POBREZA, POBLACION Y DESARROLLO 
Año 7 (No. 20): 73-1 12 Agosto 1979. ARGUEELO, Ornar. 
PROBLEMAS METODOLOGICOS DE LAS PROYECCIONES DE LA 
POBLACION URBANA 
Año 10 (No. 28): 87-1 25 Abrd 1982. TERMOTE, Marc G. 
PRODUCE: LA TECNOLOGIA DE BASE DE DATOS PARA EL 
ACCESO EFICIENTE A DATOS DE POBLACION 
Año 8 (No. 22): 49-65 Abril 1980. COTTON, Paul. 
PROYECCIONES DE LA POBLACION DE CHILE POR SEXO Y 
GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, 1950-2000 
Año 3 (No. 9): 35-54 Diciembre 1975. PUJOL, José. 
PROYECCIONES DEMOGRAFICAS PREPARADAS POR EL 
CELADE 
Año 6 (No. 16): 9-21 Abril 1978. SOMOZA, Jorge L. 
RELACIONES MARIDO-MUJER Y LA PLANIFICACION DE LA 
FAMILIA EN SIETE CIUDADES DE AMERICA LATINA 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973. VAESSEN, Martín. 
REPERCUSIONES DE LA DINAMICA POBLACIONAL BRASILERA 
EN LO ECONOMICO-SOCIAL 
Año 2 (No. 5): 7-22 Agosto 1974. SINGER, Paul 
REPLICA A LOS COMENTARIOS DE FERNANDO CORTES Y 
ANGEL FLISFISCH SOBRE "CRECIMIENTO ECONOMICO 
REGIONAL Y URBANIZACION EN CHILE" DE STYLIANOS K. 
ATHANASSIOU 
Año 3 (No. 8): 79-88 Agosto 1975. ATHANASSIOU, Stylianos K. 
RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS DE OMAR ARGUELLO 
Año 8 (No. 23): 89-9 1 Agosto 1980. PEEK, Peter. 
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO 
DE LA XVIII CONFERENCIA DE LA UNION INTERNACIONAL 
PARA EL ESTUDIO CIENTIFICO DE LA POBLACION 
Año 5 (No. 15): 79-88 Diciembre 1977. CELADE. 
REVISION AUTOMATICA DE DATOS DE CENSOS Y ENCUESTAS 
MEDIANTE EL USO DE COMPUTADORES MEDIANOS Y PEQUE- 
ÑOS 
Afío 6 (No. 17): 63-83 Agosto 1978. ORTUZAR, Julio. 
SALUD DE LA POBLACION SALVADOREÑA 
Año 4 (No. 11): 79-96 Agosto 1976. SERMEÑO LIMA, José Arnol- 
do. 
SELECCION DE UNIDADES DE INFORMACION EN ENCUESTAS 
DEMOGRAFICAS: UN METODO PARA CONSTRUIR TABLAS DE 
SORTEO. 
Año 3 (No. 8): 29-41 Agosto 1975. MARQUES, Rubens Murillo; 
BERQUO, Elza. 
SEMINARIO SOBRE REDISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLA- 
CION; RESUMEN DE PONENCIAS Y DEBATES 
Año 7 (No. 19): 91 -1 15 Abril 1979. CELADE (Santiago, CL). 
SIGNIFICACION DE LA RESPUESTA "NO QUIERE TENER MAS 
HIJOS'; ANALISIS BASADO EN DATOS DE PECFAL-RURAL DE 
COSTA RICA 
Año 1 (No. 1): 23-26 Abril 1973. JONG, Johama de. 
SINTESIS DE UNA INVESTIGACION SOCIO-DEMOGRAFICA DEL 
EXODO RURAL EN LA PROVINCIA DE COQUIMBO (CHILE) 
(Documentos de trabajo) 
Año 4 (No. 10): 1 1 1- 1 38 Abril 1976. ZUÑIGA IDE, Jorge. 
SISTEMA DE DOCUMENTACION SOBRE POBLACION EN 
AMERICA LATINA (DOCPAL) 
Año4(No. 10): 95-110 Abril 1976. CONNING,Arthur M. 
SISTEMA DE TABLAS DE VIDA DE BRASS: APLICACION A LA 
ARGENTINA 
Año 2 (No. 5 ) :  23-37 Agosto 1974. SOMOZA, Jorge L. 
SITIOS DE UBICACION Y EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES 
Año 1 (No. 1): 9-17 Abril 1973. HERRERA, Ligia. 
SITUACION DEMOGRAFICA ACTUAL DE COSTA Y PERSPECTIVAS 
FUTURAS 
Año 5 (No. 14): 25-57 Agosto 1977. ORTEGA, Antonio. 
SOB.REV1VENCIA DE ABUELOS (Documentos de trabajo) 
Año 3 (No. 7): 87-101 Abril 1975. SOMOZA, Jorge L. 
SOCIOLOGIA DE LA POBLACION EN AMERICA LATINA: UNA 
EXPERIENCIA DE TRABAJO. EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
CONJUNTAS ELAS-CELADE (PROELCE) 
Año 4 (No. 1 1): 65-77 Agosto 1976. TORRADO, Susana. 
SOME IDEAS TO MEASURE MORTALITY OF THE AGED (Working 
Document) 
Año 9 (No. 26): 139-141 Agosto 198 1. SOMOZA, Jorge L. 
SUPUESTOS DELMETODO DE LAS RELACIONES DE SUPERVI- 
VENCIA EN LA MEDICION DE LA MIGRACION INTERNA 
Año 2 (No. 5): 8 1-102 Agosto 1974. AREVALO, Jorge. 
TASA DE NATALIDAD Y VARIABLES SOCIO-ECONOMICAS: UNA 
NOTA 
Año 4 (No. 1 1): 97-1 10 Agosto 1976. KAMINSKY, Mario. 
TASA DE NATALIDAD Y VARIABLES SOCIOECONOMICAS: UNA 
NOTA METODOLOGICA 
Año 3 (No. 8): 43-62 Agosto 1975. CORTES, Fernando; FLISFISCH, 
Angel. 
TEMAS DE POBLACION: PUNTOS DE VISTA DIVERGENTES 
Año 2 (No. 6): 7-12 Diciembre 1974. MIRO, Carmen A. 
UBICACION DE LAS CIUDADES EN EL ESPACIO GEOGRAFICO 
DE AMERICA LATINA 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974. HERRERA, Ligia. 
URBANIZACION EN AMERICA LATINA: ASPECTOS ESPACIALES 
Y DEMOGRAFICOS DEL CRECIMIENTO URBANO Y DE LA CON- 
CENTRACION DE LA POBLACION 
Año 3 (No. 9): 9-33 Diciembre 1975. GATICA, Fernando. 
USO DE INFORMACION SOBRE ORFANDAD PARA ESTIMAR 
LA SUPERVIVENCIA EN EDADES ADULTAS 
Año 5 (No. 15): 59-78 Diciembre 1977. HILL, Kenneth H. 
USO DE LA INFORMACION RELATIVA AL ORDEN DEL NACI- 
MIENTO, PROPORCIONADA POR LOS REGISTROS VITALES DE 
PANAMA Y CHILE, PARA DERIVAR ESTIMACIONES DE LA 
FECUNDIDAD 
Año 2 (No. 4): 6 1-89 Abril 1974. MEDICA, Vilma. 
USO DE LA LEY DE MAKEHAM COMO FUNCION DEMOGRAFICA 
Año 2 (No. 6): 37-64 Diciembre 1974. BOCAZ, Albino. 
VARIABLES SOCIO-ECONOMICAS Y FECUNDIDAD (Documentos 
de trabajo) 
Año 8 (No. 23): 123-148 Agosto 1980. ARGUELLO, Omar. 
- 
LISTADO DE ARTICULOS POR ORDEN TEMA TIC0 
ABORTO 
La mortalidad intrauterina en Costa Rica 
Año 7 (No. 19): 67-89 Abril 1979 
MORTALIDAD FETAL* CALIDAD DE LOS DATOS* 
EDAD DE LA MADRE* 
AGRICULTURA 
Agricultura y dinámica de población 
Año 4 (No. 12): 1 1-35 Diciembre 1976 
DESARROLLO ECONOMICO* ESTRUCTURA ECONOMICA* 
DINAMICA DE LA POBLACION* 
AJUSTE DE CURVAS 
El uso de la ley de Makeham como función demográfica 
Año 2 (No. 6): 37-64 Diciembre 1974 
MODELO DE MAKEHAM* 
Estructura de la fecundidad por edades: ajuste y proyección mediante 
la función de Gompertz linealizada 
Año 7 (No. 20): 9-33 Agosto 1979 
PROYECCION* TASA DE FECUNDIDAD* 
MODELO DE GOMPERTZ* 
El modelo de mortalidad de Brass (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (No. 25): 95-144 Abril 1981 
MODELO DE MORTALIDAD* 
TABLA MODELO DE MORTALIDAD* 
POBLACION ESTABLE* 
AJUSTE DE DATOS 
Brasil: mortalidad por sexo y grupos de edades en el período 1950-1970 
Año 1 (no. 1): 19-21 Abril 1973 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
TABLA DE MORTALIDAD* 
Notas sobre la utilización de la función de Gompertz en el estudio de la 
fecundidad 
Año 4 (No. 12): 37-54 Diciembre 1976 
MODELO DE GOMPERTZ* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION 
Produce: La tecnología de base de datos para el acceso eficiente a 
datos de población 
Año 8 (No. 22): 49-65 Abril 1980 
COMPUTADORA* PROCESAMIENTO DE DATOS* 
RECUPERACION DE LA INFORMACION* 
ANALISIS DE DATOS 
El hogar como unidad de análisis de los datos censales: importancia y 
posibilidades 
Año 2 (No. 4): 17-45 Abril 1974 
COMPOSICION DEL HOGAR* TAMAÑO DEL HOGAR* 
DATOS CENSALES* 
ANALISIS DE VARIANZA 
Análisis de trayectoria (Path Analysis): aplicación en la demografía 
social con un ejemplo que emplea un programa disponible en CELADE 
Año 2 (No. 5): 3947 Agosto 1974 
DEMOGRAFIA SOCIAL* SOFTWARE* 
Algunas observaciones acerca de los problemas estadísticos que pueden 
presentarse en el análisis de la Encuesta Mundial de Fecundidad 
Año 5 (NO. 13): 109-1 26 Abril 1977 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* METODOLOGIA* 
Análisis de trayectoria y construcción de modelos 
Año 5 (NO. 14): 59-82 Agosto 1977 
CONSTRUCCION DE MODELOS* 
ANALISIS FACTORIAL 
Tasa de natalidad y variables socioeconómicas: una nota metodológica 
Año 3 (No. 8): 43-62 Agosto 1975 
FECUNDIDAD* CONDICIONES SOCIALES* 
ANALISIS LONGITUDINAL 
Evaluación de la historia de nacimientos en la Encuesta Nacional de 
Fecundidad, Costa Rica, 1976 
Año 8 (No. 24): 107-1 49 Diciembre 1980 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* EVALUACION DE DATOS* 
HISTORIA GENESICA* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
MORTALIDAD INFANTIL* 
ANALISIS POR COHORTES 
La nupcialidad de las mujeres solteras en América Latina 
Año 6 (No. 18): 9-75 Diciembre 1978 
UNION CONYUGAL* NUPCIALIDAD* 
UNION CONSENSUAL* 
Experiencia de nupcialidad por cohortes resumida por un modelo bilo- 
gístico 
Año 7 (No. 19): 39-65 Abril 1979 
MODELO LOGISTICO* NUPCIALIDAD* 
ANALISIS RETROSPECTIVO 
La fecundidad en Costa Rica según la Encuesta Nacional de Fecundidad 
(WFS) 
Año 6 (No. 18): 77-1 12 Diciembre 1978 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
ANALISIS SOCIOLOGICO 
Hacia un mejor entendimiento de los motivos para migrar 
Año 2 (No. 4): 7-1 5 Abril 1974 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* 
MIGRACION INTERNA* 
ANCIANOS 
Una idea para medir la mortalidad de la población de edad avanzada 
(Documentos de trabajo) 
Año 9 (NO. 26): 139-141 Agosto 198 1 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
Some ideas to  measure mortality of the aged (Working document) 
Año 9 (No. 26): 142-144 Agosto 1981 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioeconómica 
Año 10  (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
CARGA FAMILIAR* 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION* 
SUBSIDIOS DE VEJEZ* 
AÑO MUNDIAL DE POBLACION 
Año Mundial de Población: los gobiernos de América Latina se reúnen 
Año 3 (No. 9): 75-93 Diciembre 1975 
PLAN DE ACCION MUNDIAL DE POBLACION* 
POLITICA DE POBLACION* 
ASENTAMIENTO URBANO 
Distribución espacial de la población y desarrollo: notas acerca de los 
asentarnientos urbanos de América Latina 
Año 10 (No. 28): 9-42 Abril 1982 
CONCENTRACION DE LA POBLACION* 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* PROBLEMAS URBANOS* 
ESTILO DE DESARROLLO* 
ASIMILACION DE MIGRANTES 
Educación y migraciones hacia las áreas urbanas de América Latina: 
revisión de algunos estudios (Documentos de trabajo) 
Año 2 (No. 6): 1 13-1 33 Diciembre 1974 
MIGRACION RURAL-URBANA* MIGRACION SELECTIVA* 
La fecundidad de las mujeres migrantes y nativas de Asunción en rela- 
ción con las oportunidades de trabajo 
Año 6 (No. 16): 45-60 Abril 1978 
TRABAJO FEMENINO* 
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO* 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO* 
BANCO DE DATOS 
Hacia una mejor coordinación entre los bancos de datos que contienen 
información sobre Latinoamérica en los Estados Unidos 
Año 1 (No. 3): 27-28 Diciembre 1973 
ESTADISTICAS SOCIALES* 
BIBLIOGRAFIA 
Indice de artículos publicados en Notas de Población (Números 1 al 15) 
Año 6 (No. 16): 83-100 Abril 1978 
DEMOGRAFIA* 
CAJAS DE JUBILACIONES 
Financiamiento de jubilaciones mediante capitalización 
Año 10 (No. 29): 43-69 Agosto 1982 
FORMACION DE CAPITAL* METODO DE ANALISIS* 
CALIDAD DE LOS DATOS 
La mortalidad i n t r a u t e ~ a  en Costa Rica 
Año 7 (No. 19): 67-89 Abril 1979 
MORTALIDAD FETAL* ABORTO* EDAD DE LA MADRE* 
Los censos de población y vivienda: críticas y sugerencias 
Año 9 (No. 25): 69-92 Abril 1981 
CENSO DE POBLACION* 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA* 
ENCUESTA DE HOGARES* 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como 
unidad de investigación censal; primera parte 
Año 9 (No. 26): 55-105 Agosto 1981 
CENSO DE POBLACION* FAMILIA* CENSO DE VIVIENDA* 
Niveles y tendencias de la mortalidad infantil en base a la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Año 9 (No. 27): 67-1 19 Diciembre 1981 
NIVEL DE LA MORTALIDAD* MORTALIDAD INFANTIL* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
CAMBIO SOCIAL 
Algunos problemas metodológicos en una práctica de investigación 
histórico-estructural 
Año 4 (No. 11): 43-63 Agosto 1976 
METODOLOGIA* MODO DE PRODUCCION* 
Efectos sociales de la rápida industrialización: el caso de Sao Jose dos 
Campos 
Año 5 (No. 13): 5 1-85 Abril 1977 
INDUSTRIALIZACION* PROLETARIADO* 
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL* FAMILIA* 
CARGA FAMILIAR 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioeconómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
ANCIANOS* ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION* 
SUBSIDIOS DE VEJEZ* 
CAUSA DE MUERTE 
La mortalidad en Chile desde 1955 a 1975 : tendencias y causas 
Año 6 (No. 18): 1 13-142 Diciembre 1978 
EVALUACION DE DATOS* 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* MORTALIDAD* 
TENDENCIA* 
La mortalidad infantil en Chile 
Año 7 (No. 20): 35-72 Agosto 1979 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
MORTALIDAD INFANTIL* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
Chile: Mortalidad de 1 a 4 años de edad. Tendencias y causas 
Año 9 (No. 26): 27-54 Agosto 198 1 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD* 
CENSO DE POBLACION 
Las fuentes tradicionales de datos demográficos en América Latina 
Año 1 (No. 2): 17-22 Agosto 1973 
DATOS ESTADISTICOS* ESTADISTICAS VITALES* 
REGISTRO CIVIL* 
Los censos como fuentes de datos demográficos en América Latina 
Año 2 (No. 5):  49-62 Agosto 1974 
INFOFWACION ESTADISTICA* EVALUACION DE DATOS* 
La familia en el Brasil, según el Censo de Población de 1960 
Año 4 (No. 10): 67-93 Abril 1976 
FAMILIA* 
Algunas reflexiones sobre los censos de 1980 relacionadas con la inves- 
tigación sociodemográfica y las políticas de población en la América 
Latina (Documentos de trabajo) 
Año 5 (No. 14): 109-148 Agosto 1977 
POLITICA DE POBLACION* 
INVESTIGACION DEMOGRAFICA* 
Una idea para estimar la población emigrante por sexo y edad en el 
censo de un país (Documentos de trabajo) 
Año 5 (No. 15): 89-106 Diciembre 1977 
MEDICION DE LA MIGRACION* 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
Los censos de población y vivienda: críticas y sugerencias 
Año 9 (No. 25): 69-92 Abril 198 1 
CALIDAD DE LOS DATOS* 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA* 
ENCUESTA DE HOGARES* 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como 
unidad de investigación censal; primera parte. 
Año 9 (No. 26): 55-105 Agosto 1981 
FAMILIA* CENSO DE VIVIENDA* 
CALIDAD DE LOS DATOS* 
CENSO DE VIVIENDA 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como uni- 
dad de investigación censal; primera parte 
Año 9 (NO. 26): 55-105 Agosto 198 1 
CENSO DE POBLACION* 
FAMILIA* 
CALIDAD DE LOS DATOS* 
CENTRO DE INVESTIGACION 
Sociología de la población en América Latina: una experiencia de tra- 
bajo. El Programa de Actividades Conjuntas ELAS-CELADE 
(PROELCE) 
Año 4 (NO. 11): 65-77 Agosto 1974 
SOCIOLOGIA* 
CLASE SOCIAL 
La discriminación según grupos sociales en los estudios demográficos 
Año 4 (No. 12): 57-78 Diciembre 1976 
CODIGO* OCUPACION* MODO DE PRODUCCION* 
CLASIFICACION 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como 
unidad de investigación censal; segunda parte. 
Año 9 (No. 27): 9-44 Diciembre 1981 
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA* FAMILIA* 
FUENTE DE INFORMACION* GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
CODIGO 
La discriminación según grupos sociales en los estudios demográficos 
Año 4 (No. 12): 57-78 Diciembre 1976 
CLASE SOCIAL* OCUPACION* MODO DE PRODUCCION* 
COMENTARIO 
Comentarios sobre "Crecimiento económico regional y urbanización en 
Chile" de Stylianos K. Athanassiou 
Año 3 (NO. 8): 75-78 Agosto 1975 
MIGRACION INTERNA* INGRESO* URBANIZACION* 
Réplica a los comentarios de Fernando Cortés y Angel Flisfisch sobre 
"Crecimiento económico regional y urbanización en Chile" de Stylianos 
K. Athanassiou 
Año 3 (NO. 8): 79-88 Agosto 1975 
MIGRACION INTERNA* INGRESO* URBANIZACION* 
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 
La fecundidad de las mujeres migrantes y nativas de Asunción en rela- 
ción con las oportunidade S de trabajo 
Año 6 (No. 16): 45-69 Abril 1978 
TRABAJO FEMENINO* ASIMILACION DE MIGRANTES* 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO* 
COMPOSICION DEL HOGAR 
El hogar como unidad de análisis de los datos censales: importancia y 
posibilidades 
Año 2 (No. 4): 1 7-45 Abril 1974 
TAMAÑO DEL HOGAR* DATOS CENSALES* 
ANALISIS DE DATOS* 
COMPUTADORA 
Produce: La tecnología de base de datos para el acceso eficiente a 
datos de población 
AAo 8 (No. 22): 49-65 Abril 1980 
PROCESAMIENTO DE DATOS* 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION* 
RECUPERACION DE LA INFORMACI.ON* 
Aspectos relevantes de la organización de servicios de procesamiento 
electrónico de datos de censos y encuestas en América Latina 
Año 8 (No. 24): 45-56 Diciembre 1980 
PROCESAMIENTO DE DATOS* DATOS ESTADISTICOS* 
CONCENTRACION DE LA POBLACION 
Distribución espacial de la población y desarrollo: notas acerca de los 
asentarnientos urbanos de América Latina 
Año 10 (No. 28): 9-42 Abril 1982 
ASENTAMIENTO URBANO* DISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
PROBLEMAS URBANOS* ESTILO DE DESARROLLO* 
CONCENTRACION URBANA 
Aplicación del índice de concentración de Gini en el análisis de la distri- 
bución de ciudades 
Año 5 (No. 14): 13-23 Agosto 1977 
PRIMACIA URBANA* NUMERO INDICE* 
Consideraciones en tomo al proceso de metropolización de América 
Latina 
Año 8 (No. 24): 57-105 Diciembre 1980 
METROPOLIS* PROBLEMAS URBANOS* 
SERVICIOS PUBLICOS* 
CONDICIONES SOCIALES 
Tasa de natalidad y variables socioeconómicas: una nota met odológica 
Año 3 (No. 8): 43-62 Agosto 1975 
FECUNDIDAD* ANALISIS FACTORIAL* 
CONFERENCIA 
Seminario sobre redistribución espacial de la población; resumen de 
ponencias y debates 
Año 7 (No. 19): 91-1 15 Abril 1979 
POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
MIGRACION INTERNA* 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO* 
PLANIFICACION REGIONAL* 
CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Año 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
PRACTICA ANTICONCEPTIVA* NIVEL DE EDUCACION* 
CONSTRUCCION DE MODELOS 
Análisis de trayectoria y construcción de modelos 
Año 5 (No. 14): 59-82 Agosto 1977 
ANALISIS DE VARIANZA* 
Construcción de una tabla de vida basada en siete grupos de edades 
Año 8 (No. 23): 11-46 Agosto 1980 
TABLA DE MORTALIDAD* METODOLOGIA* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
Temas de población: puntos de vista divergentes 
Año 2 (No. 6): 7-1 2 Diciembre 1974 
PAIS EN DESARROLLO* URBANIZACION* 
Encuesta demográfica nacional de Bolivia; informe sobre aspectos 
demográfico S 
Año 4 (No. 11): 1 1 4 1  Agosto 1976 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
Situación demográfica actual de Costa Rica y perspectivas futuras 
Año 5 (NO. 14): 25-57 Agosto 1977 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
SITUACION DEMOGRAFICA* 
Comparación entre proyecciones de población elaboradas por las Nacio- 
nes Unidas para la América Latina y estimaciones actuales 1950-1980. 
Año 8 (No. 22): 67-83 Abril 1980 
PROYECCION DE POBLACION* EVALUACION* 
TASA DE CRECIMIENTO* 
CRECIMIENTO ECONOMICO 
Tasa de natalidad y variables socioeconómicas: una nota 
Año 4 (No. 1 1): 97-1 10 Agosto 1976 
FECUNDIDAD* INGRESO* TASA DE NATALIDAD* 
Pobreza urbana, migración y reforma agraria en el Ecuador 
Año 8 (No. 23): 47-82 Agosto 1980 
POBREZA* ZONA URBANA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* REFORMA AGRARIA* 
EMPLEO* 
Comentarios al trabajo "Pobreza urbana, migración y reforma agraria en 
el Ecuador" & Peter Peek 
Año 8 (No. 23): 84-89 Agosto 1980 
POBREZA* ZONA URBANA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
Respuestas a los comentarios de Omar Argüello 
Año 8 (No. 23): 89-91 Agosto 1980 
POBREZA* ZONA URBANA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
DATOS CENSALES 
Estimación de la fecundidad a base de información sobre hijos nacidos 
vivos, recogida en censos sucesivos 
Año 1 (No. 3): 7-1 5 Diciembre 1973 
METODOLOGIA* MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
Estimación de la fecundidad mediante métodos propuestos por Brass 
Año 1 (3): 29-34 Diciembre 1973 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* METODOLOGIA* 
El hogar como unidad de análisis de los datos censales: importancia y 
posibilidades 
Año 2 (No. 4): 17-45 Abril 1974 
COMPOSICION DEL HOGAR* TAMAÑO DEL HOGAR* 
ANALISIS DE DATOS* 
DATOS ESTADISTICOS 
Las fuentes tradicionales de datos demográficos en América Latina 
Año 1 (No. 2): 17-22 Agosto 1973 
ESTADISTICAS VITALES* CENSO DE POBLACION* 
REGISTRO CIVIL* 
Aspectos relevantes de la organización de servicios de procesamiento 
electrónico de datos de censos y encuestas en América Latina 
Año 8 (No. 24): 45-56 Diciembre 1980 
PROCESAMIENTO DE DATOS* COMPUTADORA* 
DECUNACION DE LA FECUNDIDAD 
Un comentario crítico al modelo TEMPO utilizado para mostrar los be- 
neficios económicos del control natal 
Ano 4 (No. 10): 47-66 Abril 1976 
DESARROLLO ECONOMICO* MODELO* 
Situación demográfica actual de Costa Rica y perspectivas futuras 
Año 5 (No. 14): 25-57 Agosto 1977 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* 
SITUACION DEMOGRAFICA* 
El descenso de la fecundidad en Costa Rica y sus diferencias soecioeco- 
nómicas, 1960- 1970 
Ano 7 (No. 2 1): 9-69 Diciembre 1979 
METODO DE HIJOS PROPIOS* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS* 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD 
La salud de la población salvadoreña 
Año 4 (No. 1 1): 79-96 Agosto 1976 
SALUD PUBLICA* RECURSOS HUMANOS* 
Un hecho inquietante: la evolución reciente de la mortalidad en la 
Argentina 
Año  N NO. 17): 9-18 Agosto 1978 
DESARROLLO ECONOMICO* PAIS EN DESARROLLO* 
PAIS DESARROLLADO* 
La mortalidad en Chile desde 1955 a 1975 : tendencias y causas 
Año 6 (No. 18): 1 13-142 Diciembre 1978 
CAUSA DE MUERTE* EVALUACION DE DATOS* 
MORTALIDAD* TENDENCIA* 
La mortalidad infantil en Chile 
Año 7 (No. 20): 35-72 Agosto 1979 
MORTALIDAD INFANTIL* CAUSA DE MUERTE* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
Chile: Mortalidad de 1 a 4 años de edad. Tendencias y causas 
Año 9 (No. 26): 27-54 Agosto 198 1 
CAUSA DE MUERTE* TENDENCIA DE LA MORTALIDAD* 
DEMOGRAFIA 
Indice de artículos publicados en Notas de Población (Números 1 al 15) 
Año 6 (No. 16): 83-100 Abril 1978 
BIBLIOGRAFIA* 
DEMOGRAFIA HISTORICA 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la 
estructura por edades de los muertos. Aplicación a datos de San Felipe 
en torno a 1787 " 
Año 5 (No. 13): 87-108 Abril 1977 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
Estimación de la fecundidad mediante el método de hijos propios. Apli- 
cación a datos de la Argentina de 1895 
Año 5 (No. 14): 83-107 Agosto 1977 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
METODO DE HIJOS PROPIOS* 
DEMOGRAFIA SOCIAL 
Análisis de trayectoria (Path Analysis): Aplicación en la demografía 
social con un ejemplo que emplea un programa disponible en CELADE 
Año 2 (No. 5): 39-47 Agosto 1974 
ANALISIS DE VARIANZA* SOFTWARE* 
DESARROLLO ECONOMICO 
Repercusiones de la dinámica poblacional brasileña en lo económico- 
social 
Año 2 (No. 5): 7-22 Agosto 1974 
DINAMICA DE LA POBLACION* ESTRUCTURA SOCIAL* 
Un comentario crítico al modelo TEMPO utilizado para mostrar los 
beneficios económicos del control natal 
MO 4 (No. 10): 47-66 Abril 1976 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* MODELO* 
Agricultura y dinámica de población 
Año 4 (No. 12): 1 1 -35 Diciembre 1976 
AGRICULTURA* ESTRUCTURA ECONOMICA* 
DINAMICA DE LA POBLACION* 
Acerca de la conceptualización de 1 comportamiento de la fecundidad 
en los modelos macroeconómic~-demográficos 
Año 5 (No. 15): 21-36 Diciembre 1977 
FECUNDIDAD* MODELO DE POBLACION* 
Un hecho inquietante: la evolución reciente de la mortalidad en la 
Argentina 
Año 6 (No. 17): 9-1 8 Agosto 1978 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
PAIS EN DESARROLLO* PAIS DESARROLLADO* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
Estructura familiar, población y fecundidad en América Latina; análisis 
de algunos estudios 
Aiio 5 (No. 13): 9-50 Abril 1977 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* FAMILIA* 
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL* 
La mortalidad infantil en Chile 
Año 7 (No. 20): 35-72 Agosto 1979 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
MORTALIDAD INFANTIL* CAUSA DE MUERTE* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
Pobreza, población y desarrollo 
Año 7 (No. 20): 73-1 12 Agosto 1979 
POBREZA* DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
INGRESO* 
DESARROLLO URBANO 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
NUCLEO URBANO* RED URBANA* POBLAMIENTO* 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5): 63-80 Agosto 1974 
FAMILIA NUCLEAR* FAMILIA EXTENDIDA* 
METROPOLIS* 
La urbanización en América Latina: aspectos espaciales y demográficos 
del crecimiento urbano y de la concentración de la población 
Año 3 (No. 9): 9-33 Diciembre 1975 
URBANIZACION* REDISTRIBUCION DE LA POBLACION* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD 
Fecundidad conyugal en El Salvador 
Año 6 (NO. 17): 19-31 Agosto 1978 
FECUNDIDAD LEGITIMA* VARIABLE INTERMEDIA* 
ENCUESTA CAP* 
Variables socio-económicas y fecundidad (Documentos de trabajo) 
Año 8 (NO. 23): 123-148 Agosto 1980 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
INVESTIGACION DEMOGRAFICA* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
VARIABLE INDEPENDIENTE* 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Año 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS* 
PRACTICA ANTICONCEPTIVA* 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION 
Hacia un mejor entendimiento de los motivos para migrar 
Año 2 (No. 4): 7-15 Abril 1974 
MIGRACION INTERNA* ANALISIS SOCIOLOGICO* 
Distribución espacial de la población en la América Latina; determínan- 
tes y consecuencias 
Año 8 (No. 22): 9-48 Abril 1980 
POLITICA DE POBLACION* 
POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
Migraciones: universo teórico y objetos de investigación 
Año 9 (No. 25): 25-48 Abril 198 1 
MIGRACION INTERNA* TEORIA* 
ESTRUCTURA AGRARIA* 
DINAMICA DE LA POBLACION 
Repercusiones de la dinámica poblacional brasileiia en lo económico- 
social 
AÍío 2 (NO. 5): 7-22 Agosto 1974 
DESARROLLO ECONOMICO* ESTRUCTURA SOCIAL* 
Agricultura y dinámica de población 
Año 4 (No. 12): 1 1-35 Diciembre 1976 
AGRICULTURA* DESARROLLO ECONOMICO* 
ESTRUCTURA ECONOMICA* 
DISCRIMINACION ENTRE SEXOS 
La participación de la mujer en los mercados de trabajo en Latinoamé- 
rica 
Año 3 (No. 7): 19-41 Abril 1975 
TRABAJO FEMENINO* DISTRIBUCION DEL INGRESO* 
DISTRIBUCION DEL INGRESO 
La participación de la mujer en los mercados de trabajo en Latinoamé- 
rica 
Año 3 (No. 7): 19-41 Abril 1975 
DISCRIMINACION ENTRE SEXOS* TRABAJO FEMENINO* 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
El desarrollo y la distribución espacial de la población en América 
Latina 
Año 3 (No. 7): 43-70 Abril 1975 
URBANIZACION* INDUSTRIALIZACION* 
Distribución de la población en las principales ciudades latinoamerica- 
nas en los años 1950, 1960 y 1970: una aplicación de la regla del 
rango-tamaño 
Año 6 (No. 16): 7 1-79 Abril 1978 
JERARQUIA DE CIUDADES* 
Distribución espacial de la población en la América Latina; deterrninan- 
tes y consecuencias 
Año 8 (NO. 22): 9-48 Abril 1980 
POLITICA DE POBLACION* 
POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* 
Distribución espacial de la población y desarrollo: notas acerca de los 
asentarnientos urbanos de América Latina 
Año 10 (No. 28): 9-42 Abril 1982 
ASENTAMIENTO URBANO* 
CONCENTRACION DE LA POBLACION* 
PROBLEMAS URBANOS* ESTILO DE DESARROLLO* 
DISTRIBUCION POR EDAD 
Notas sobre la estimación de la distribución por edades de los hijos 
emigrantes sobrevivientes 
Año 9 (No. 27): 45-65 Diciembre 1981 
HIJO SUPERVIVIENTE* MIGRACION INTERNACIONAL* 
NACIDO VIVO* RECOPILACION DE DATOS* 
DOCUMENTACION 
El sistema de Documentación sobre Población en América Latina 
(DOCPAL) 
Año   NO. 10): 95-110 Abril 1976 
SISTEMA DE INFORMACION* 
EDAD AL CASARSE 
Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo en Costa Rica 
Año 6 (No. 17): 33-62 Agosto 1978 
NUPCIALIDAD* HISTORIA GENESIC A* PRIMERA UNION* 
EXPOSICION AL RIESGO* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
EDAD DE LA MADRE 
La mortalidad intrauterina en Costa Rica 
Año 7 (No. 19): 67-89 Abril 1979 
MORTALIDAD FETAL* ABORTO* 
CALIDAD DE LOS DATOS* 
EMIGRACION 
Estimación de la emigración por edades a partir de la información sobre 
residencia de hermanos 
Año 7 (No. 21): 71-89 Diciembre 1979 
MEDICION DE LA MIGRACION* 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
EMIGRANTE 
Latinoamericanos en los Estados Unidos; análisis del crecimiento inter- 
censal de la déc2da del 60 y características básicas en 1970 
Año 4 (No. 12): 8 1-1 03 Diciembre 1976 
MIGRACION INTERNACIONAL* OCUPACION* 
Estimaciones indirectas de la emigración. Aplicaciones de dos procedi- 
mientos basados en información sobre la residencia de hijos y de her- 
manos (Documentos de trabajo) 
Año 8 (No. 23): 93-122 Agosto 1980 
MEDICION DE LA MIGRACION* 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
EMPLEO 
Pobreza urbana, migración y reforma agraria en el Ecuador 
Año 8 (No. 23): 47-82 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* ZONA URBANA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* REFORMA AGRARIA* 
ENCUESTA CAP 
Fecundidad conyugal en El Salvador 
Año 6 (No. 17): 19-31 Agosto 1978 
FECUNDIDAD LEGITIMA* VARIABLE INTERMEDIA* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
ENCUESTA DE HOG44RES 
Los censos de población y vivienda: críticas y sugerencias 
Año 9 (No. 25): 69-92 Abril 1981 
CENSO DE POBLACION* CALIDAD DE LOS DATOS* 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTNA* 
ENCUESTA DEMOGRAFICA 
Estimaciones demográficas en países con estadísticas incompletas: la 
Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH) 
Año 1 (No. 2): 37-43 Agosto 1973 
ESTADISTICAS IMPERFECTAS* 
ESTIMACION DE POBLACION* 
Selección de unidades de información en encuestas demográficas: un 
método para construir tablas de sorteo 
Año 3 (NO. 8): 29-41 Agosto 1975 
MUESTREO* 
ENCUESTA LONGITUDINAL 
El estudio de la fecundidad a partir de una encuesta demográfica de visi- 
tas repetidas: el caso de Honduras 
Año 4 (NO. 10): 9-45 Abril 1976) 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD 
Algunas observaciones acerca de los problemas estadísticos que pueden 
presentarse en el análisis de la Encuesta Mundial de Fecundidad 
Año 5 (No. 1 3): 109-1 26 Abril 1977 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
ANALISIS DE VARIANZA* METODOLOGIA* 
Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo en Costa Rica 
Año 6 (No. 17): 33-62 Agosto 1978 
NUPCIALIDAD* HISTORIA GENESICA* PRIMERA UNION* 
EDAD AL CASARSE* EXPOSICION AL RIESGO* 
La fecundidad en Costa Rica según la Encuesta Nacional de Fecundidad 
WFS) 
Año 6 (No. 18): 77-1 12 Diciembre 1978 
ANALISIS RETROSPECTIVO* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
Variables so cio-económicas y fecundidad (Documentos de trabajo) 
Año 8 (No. 23): 123-148 Agosto 1980 
INVESTIGACION DEMOGRAFICA* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
VARIABLE INDEPENDIENTE* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis com- 
parativo con datos de los informes de países en América Latina 
Año 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980 
DETERMINANTE DE 1 .A FECUNDIDAD* 
Evaluación de la historia de nacimientos en la Encuesta Nacional 
de Fecundidad, Costa Rica, 1976 
Año 8 (No. 24): 107-149 Diciembre 1980 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* EVALUACION DE DATOS* 
ANALISIS LONGITUDINAL* HISTORIA GENESICA* 
MORTALIDAD INFANTIL* 
Los diseños muestrales utilizados en la América Latina en la Encuesta 
Mundial de Fecundidad: algunos determinantes y consecuencias 
Año 9 (NO. 26): 9-26 Agosto 1981 
EVALUACION DE DATOS* 
Niveles y tendencias de la mortalidad infantil en base a la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Año 9 (No. 27): 67-1 19 Diciembre 198 1 
NIVEL DE LA MORTALIDAD* MORTALIDAD INFANTIL* 
CALIDAD DE LOS DATOS* 
Factores que afectan a la mortalidad en la niñez 
Año 10 (No. 28): 43-58 Abril 1982 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* MORTALIDAD INFANTIL* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA* 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación so cioeconómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
ANCIANOS* SUBSIDIOS DE VEJEZ* CARGA FAMILIAR* 
ERROR 
Revisión automática de datos de censos y encuestas mediante el uso de 
computadores medianos y pequeños 
Año 6 (NO. 17): 63-83 Agosto 1978 
PROGRAMA DE COMPUTADORA* 
PROCESAMIENTO DE DATOS* 
ESTADISTICA DEMOGRAFICA 
La elaboración de datos censales: problemas y sugerencias 
Año 2 (No. 6): 65-93 Diciembre 1974 
PROCESAMIENTO DE DATOS* 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION* 
ESTADISTICAS IMPERFECTAS 
Estimaciones demográficas en países con estadísticas incompletas: la 
Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH) 
Año 1 (NO. 2): 37-43 Agosto 1973 
ESTIMACION DE POBLACION* 
ENCUESTA DEMOGRAFICA* 
ESTADISTICAS SOCIALES 
Hacia una mejor coordinación entre los bancos de datos que contienen 
información sobre Latinoamérica en los Estados Unidos 
Año 1 (No. 3): 27-28 Diciembre 1973 
BANCO DE DATOS* 
ESTADISTICAS VITALES 
Las fuentes tradicionales de datos demográficos en América Latina 
Año 1 (No. 2): 17-22 Agosto 1973 
DATOS ESTADISTICOS* CENSO DE POBLACION* 
REGISTRO CNIL* 
ESTERILIZACION 
Algunas estimaciones sobre la práctica anticonceptiva en la República 
de Panamá (Documentos de trabaj o) 
Año 3 (No. 8): 89-96 Agosto 1975 
PRACTICA ANTICONCEPTIVA* 
ESTILO DE DESARROLLO 
Distribución espacial de la población y desarrollo: notas acerca de los 
asentamientos urbanos de América Latina 
Año 10 (No. 28): 9-42 Abril 1982 
ASENTAMIENTO URBANO* 
CONCENTRACION DE LA POBLACION* 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* PROBLEMAS URBANOS* 
ESTIMACION DE POBLACION 
Estimaciones demográficas en países con estadísticas incompletas: la 
Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH) 
Año 1 (No. 2): 37-43 Agosto 1973 
ESTADISTICAS IMPERFECTAS* 
ENCUESTA DEMOGRAFICA* 
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como 
unidad de investigación censal; segunda parte 
Año 9 (No. 27): 9-44 Diciembre 1 98 1 
FAMILIA* CLASIFICACION* FUENTE DE INFORMACION* 
GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
ESTRUCTURA AGRARIA 
Chile: heterogeneidad agraria y migración 
Año 4 (No. 12): 105-135 Diciembre 1976 
REFORMA AGRARIA* MIGRACION RURAL-URBANA* 
Migraciones: universo teórico y objetos de investigación 
Año 9 (No. 25): 25-68 Abril 198 1 
MIGRACION INTERNA* 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* TEORIA* 
ESTRUCTURA ECONOMICA 
Agricultura y dinámica de la población 
Año 4 (No. 12): 1 1-35 Diciembre 1976 
AGRICULTURA* DESARROLLO ECONOMICO* 
DINAMICA DE LA POBLACION* 
ESTRUCTURA SOCIAL 
Repercusiones de la dinámica poblacional brasileña en lo económico- 
social 
Año 2 (No. 5): 7-22 Agosto 1974 
DINAMICA DE LA POBLACION* 
DESARROLLO ECONOMICO* 
ETNICIDAD 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia: 
segunda parte 
Año 10 (No. 29): 9-41 Agosto 1982 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* NIVEL DE EDUCACION* 
NIVEL DE VIDA* TRABAJO FEMENINO* ZONA URBANA* 
ZONA RURAL* 
EVALUACION 
Comparación entre proyecciones de población elaboradas por las 
Naciones Unidas para la América Latina y estimaciones actuales 1950- 
1980 
Año 8 (No. 22): 6783 Abril 1980 
PROYECCION DE POBLACION* 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* TASA DE CRECIMIENTO* 
EVALUACION DE DATOS 
Los censos como fuentes de datos demográficos en América Latina 
Año 2 (No. 5): 45-62 Agosto 1974 
INFORMACION ESTADISTICA* CENSO DE POBLACION* 
La mortalidad en Chile desde 1955 a 1975: tendencias y causas 
Año 6 (No. 18): 1 1 3- 142 Diciembre 1978 
CAUSA DE hIUERTE* 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* MORTALIDAD* 
TENDENCIA* 
Evaluación de la historia de nacimientos en la Encuesta Nacional de 
Fecundidad, Costa Rica, 1976 
Año 8 (No. 24): 107-149 Diciembre 1980 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ANALISIS LONGITUDINAL* 
HISTORIA GENESICA* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
MORTALIDAD INFANTIL* 
Los diseños muestrales utilizados en la América Latina en la Encuesta 
Mundial de Fecundidad: algunos determinantes y consecuencias 
Año 9 (No. 26): 9-26 Agosto 1981 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
EXPOSICION AL RIESGO 
Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo en Costa Rica 
Año 6 (No. 17): 33-62 Agosto 1978 
NUPCIALIDAD* HISTORIA GENESICA* PRIMERA UNION* 
EDAD AL CASARSE* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
FAMILIA 
La familia en el Brasil, según el Censo de Población de 1960 
Año 4 (No. 10): 67-93 Abril 1976 
CENSO DE POBLACION* 
Síntesis de una investigación socio-demográfica del éxodo rural en la 
provincia de Coquimbo (Chile) (Documentos de trabaj o) 
Aiio 4 (No. 10): 11 1-138 Abril 1976 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
Estructura familiar, población y fecundidad en América Latina; análisis 
de algunos estudios 
Año 5 (No. 13): 9-50 Abril 1977 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL* 
Efectos sociales de la rápida industrialización: el caso de Sao Jose dos 
Campos 
Año 5 (No. 13): 5 1-85 Abril 1977 
CAMBIO SOCIAL* INDUSTRIALIZACION* 
PROLETARIADO* HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL* 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como 
unidad de investigación censal; primera parte 
Año 9 (No. 26): 55-105 Agosto 1981 
CENSO DE POBLACION* CENSO DE VIVIENDA* 
CALIDAD DE LOS DATOS* 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como uni- 
dad de investigación censal; segunda parte 
Año 9 (No. 27): 9-44 Diciembre 198 1 
ESTRATEGIA DE SUPERVIVIENCIA* CLASIFICACION* 
FUENTE DE INFORMACION* 
GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
FAMILIA EXTENDIDA 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5): 63-80 Agosto 1974 
FAMILIA NUCLEAR* METROPOLIS* 
DESARROLLO URBANO* 
FAMILIA NUCLEAR 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5): 63-80 Agosto 1974 
FAMILIA EXTENDIDA* METROPOLIS* 
DESARROLLO URBANO* 
FECUNDIDAD 
Tasa de natalidad y variables socioeconómicas: una nota metodológica 
Año 3 (No. 8): 43-62 Agosto 1975 
CONDICIONES SOCIALES* ANALISIS FACTORIAL* 
Tasa de natalidad y variables socio-económicas: una nota 
Año 4 (No. 1 1): 97- 1 10 Agosto 1 976 
INGRESO* CRECIMIENTO ECONOMICO* 
TASA DE NATALIDAD* 
Acerca de la conceptualización del comportamiento de la fecundidad en 
los modelos macroeconómico-demogrficos 
Año 5 (No. 15): 21 -36 Diciembre 1977 
MODELO DE POBLACION* DESARROLLO ECONOMICO* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL 
El estudio de la fecundidad a partir de una encuesta demográfica de 
visitas repetidas: el caso de Honduras 
Año 4 (No. 10): 9-45 Abril 1976 
ENCUESTA LONGITUDINAL* 
Estructura familiar, población y fecundidad en América Latina; análisis 
de algunos estudios 
Año 5 (No. 13): 9-50 Abril 1977 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* FAMILIA* 
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL* 
La fecundidad en Costa Rica según la Encuesta Nacional de Fecundidad 
(WFS) 
Año 6 (No. 18): 77-1 12 Diciembre 1978 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
ANALISIS RETROSPECTIVO* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
El descenso de la fecundidad en Costa Rica y sus diferencias socioeco- 
nómicas, 1960-1970 
Año 7 (No. 21): 9-69 Diciembre 1979 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
METODO DE HIJOS PROPIOS* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS* 
Evaluación de la historia de nacimientos en la Encuesta Nacional de 
Fecundidad, Costa Rica, 1976 
Año 8 (No. 24): 107-1 49 Diciembre 1980 
EVALUACION DE DATOS* ANALISIS LONGITUDINAL* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; 
primera parte 
Año 9 (No. 27): 121-174 Diciembre 1981 
ZONA URBANA* ZONA RURAL* 
NNEL DE EDUCACION* GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; 
segunda parte 
AÍío 10 (No. 29): 9-41 Agosto 1982 
ETNICIDAD* NIVEL DE EDUCACION* NIVEL DE VIDA* 
TRABAJO FEMENINO* ZONA URBANA* ZONA RURAL* 
FECUNDIDAD LEGITIMA 
Fecundidad conyugal en El Salvador 
iño  6 (No. 17): 19-3 1 Agosto 1978 
VARIABLE INTERMEDIA* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* ENCUESTA CAP* 
F O a A C I O N  DE CAPITAL 
El financiamiento de jubilaciones mediante capitalización 
Año 10 (No. 29): 43-69 Agosto 1982 
CAJA DE JUBILACIONES* METODO DE ANALISIS* 
FUENTE DE INFORMACION 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como 
unidad de investigación censal; segunda parte 
Año 9 (No. 27): 9-44 Diciembre 198 1 
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA* FAMILIA* 
CLASIFICACION* GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
Estimación de las covariables de la mortalidad en la niñez a partir de 
declaraciones retrospectivas de las madres 
Año 10 (NO. 29): 71-1 18 Agosto 1982 
MORTALIDAD INFANTIL* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
NIVEL DE EDUCACION* 
GRUPO SOCIO-ECONOMICO 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como unidad 
de investigación censal; segunda parte 
Año 9 (No. 27): 9-44 Diciembre 198 1 
ESTRATEGIA DE SUPERVIVIENCIA* FAMILIA* 
CLASIFICACION* FUENTE DE INFORMACION* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; 
primera parte 
Año 9 (No. 27): 12 1-1 74 Diciembre 198 1 
ZONA URBANA* ZONA RURAL* NIVEL DE EDUCACION* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL 
Estructura familiar, población y fecundidad en América Latina; análisis 
de algunos estudios 
Año 5 (No. 13): 9-50 Abril 1977 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* FAMILIA* 
Efectos sociales de la rápida industrialización: el caso de Sao Jose dos 
Campos 
Año 5 (No. 13): 51-85 Abril 1977 
CAMBIO SOCIAL* INDUSTRIALIZACION* 
PROLETARIADO* FAMILIA* 
HIJO SUPERVIVIENTE 
Mortalidad en los primeros años de vida en la América Latina 
Año 6 (No. 16): 23-44 Abril 1978 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* MORTALIDAD INFANTIL* 
Notas sobre la estimación de la distribución por edades de los hijos 
emigrantes sobrevivientes 
Año 9 (No. 27): 45-65 Diciembre 1981 
DISTRIBUCION POR EDAD* 
MIGRACION INTERNACIONAL* NACIDO VIVO* 
RECOPILACION DE DATOS* 
HISTORIA GENESICA 
Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo en Costa Rica 
Año 6 (NO. 17): 33-62 Agosto 1978 
NUPCIALIDAD* PRIMERA UNION* EDAD AL CASARSE* 
EXPOSICION AL RIESGO* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
Evaluación de la historia de nacimientos en la Encuesta Nacional de 
Fecundidad, Costa Rica, 1976 
Año 8 (No. 24): 107-1 49 Diciembre 1980 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* EVALUACION DE DATOS* 
ANALISIS LONGITUDINAL* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
MORTALIDAD INFANTIL* 
INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS 
El descenso de la fecundidad en Costa Rica y sus diferencias socio- 
económicas, 1960-1 970 
Año 7 (No. 21): 9-69 Diciembre 1979 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
METODO DE HIJOS PROPIOS* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
INDUSTRIALIZACION 
El desarrollo y la distribución espacial de la población en América 
Latina 
Año 3 (No. 7): 43-70 Abril 1975 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* URBANIZACION* 
Efectos sociales de la rápida industrialización: el caso de Sao Jose 
dos Campos 
Año 5 (No. 13): 51-85 Abril 1977 
CAMBIO SOCIAL* PROLETARIADO* 
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL* FAMILIA* 
INFORMACION ESTADISTICA 
Los censos como fuentes de datos demográficos en América Latina 
Año 2 (NO. 5): 49-62 Agosto 1974 
CENSO DE POBLACEON* EVALUACION DE DATOS* 
INFORME DE ACTIVIDADES 
Resumen de las actividades realizadas con motivo de la XVIII Conferen- 
cia de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población 
Año 5 (No. 15): 79-88 Diciembre 1977 
INSTITUTO DE DEMOGRAFIA* 
INGRESO 
C recirnient o económico regional y urbanización en Chile 
Año 3 (No. 7): 71-86 Abril 1975 
MIGRACION INTERNA* URBANIZACION* 
El contexto económico y el significado del tamaño de la familia para los 
padres en Chile: un estudio piloto 
Año 3 (No. 8): 9-28 Agosto 1975 
TAMAÑO IDEAL DE LA FAMILIA* VALOR DE LOS HIJOS* 
Comentario sobre "Crecimiento económico regional y urbanización en 
Chile" de Stylianos K. Athanassiou 
Año 3 (NO. 8): 75-78 Agosto 1975 
COMENTARIO* MIGRACION INTERNA* URBANIZACION* 
Réplica a los comentarios de Fernando Cortés y Angel Flisfisch sobre 
"Crecimiento económico regional y urbanización en Chile" de Stylianos 
K. Athanassiou 
Año 3 (No. 8): 79-88 Agosto 1975 
COMENTARIO* MIGRACION INTERNA* URBANIZACION* 
Tasa de natalidad y variables socio-económicas: una nota 
Año 4 (No. 11): 97-1 10 Agosto 1976 
FECUNDIDAD* CRECIMIENTO ECONOMICO* 
TASA DE NATALIDAD* 
Pobreza, población y desarrollo 
Año 7 (No. 20): 73-1 12 Agosto 1979 
POBREZA* DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
INSTITUTO DE DEMOGRAFIA 
Resumen de las actividades realizadas con motivo de la XVIII Conferen- 
cia de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población 
Año 5 (No. 15): 79-88 Diciembre 1977 
INFORME DE ACTIVIDADES* 
INVESTIGACION DEMOGRAFICA 
Algunas reflexiones sobre los censos de 1980 relacionadas con la inves- 
tigación sociodemográfica y las políticas de población en América 
Latina (Documentos de trabaj o) 
Año 5 (No. 14): 109-148 Agosto 1977 
CENSO DE POBLACION* POLITICA DE POBLACION* 
Migraciones internas: ¿investigación para qué? 




Variables socio-económicas y fecundidad (Documentos de trabajo) 
Año 8 (No. 23): 123-148 Agosto 1980 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
VARIABLE INDEPENDIENTE* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
JERARQUIA DE CIUDADES 
Los sitios de ubicación y el crecimiento de las ciudades 
Año 1 (No. 1): 9-17 Abril 1973 
LOCALIZACION* 
Distribución de la población en las principales ciudades latinoamerica- 
nas en los años 1950, 1960 y 1970: una aplicación de la regla del 
rango-tamaño 
Año 6 (No. 16): 71-79 Abril 1978 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
Algunas observaciones acerca de la regla del rango y tamaño 
Año 6 (No. 16): 80-8 1 Abril 1978 
LOC ALIZACION 
Los sitios de ubicación y el crecimiento de las ciudades 
Año 1 (No. 1): 9-17 Abril 1973 
JERARQUIA DE CIUDADES* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD 
Estimación de la fecundidad a base de información sobre hijos nacidos 
vivos, recogida en censos sucesivos 
Año 1 (No. 3): 7-1 5 Diciembre 1973 
METODOLOGIA* DATOS CENSALES* 
Estimación de la fecundidad mediante métodos propuestos por Brass 
Año 1 (No. 3): 29-34 Diciembre 1973 
DATOS CENSALES* METODOLOGIA* 
Uso de la información relativa al orden del nacimiento, proporcionada 
por los registros vitales de Panamá y Chile, para derivar estimaciones de 
la fecundidad 
Año 2 (No. 4): 61-89 Abril 1974 
ORDEN DE NACIMIENTO* REGISTRO DE NACIMIENTOS* 
Encuesta demográfica nacional de Bolivia; informe sobre aspectos de- 
mogrficos 
Año 4 (NO. 1 1): 1 1-41 Agosto 1976 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* 
Notas sobre la utilización de la función de Gompertz en el estudio de la 
fecundidad 
Año 4 (No. 12): 37-54 Diciembre 1976 
MODELO DE GOMPERTZ* AJUSTE DE DATOS* 
Algunas observaciones acerca de los problemas estadísticos que pueden 
presentarse en el análisis de la Encuesta Mundial de Fecundidad 
Año 5 (No. 13): 109-126 Abril 1977 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
ANALISIS DE VARIANZA* METODOLOGIA* 
Estimación de la fecundidad mediante el método de hijos propios. 
Aplicación a datos de la Argentina de 1895. 
Año 5 (No. 14): 83-107 Agosto 1977 
DEMOGRAFIA HISTORIA* METODOS DE HIJOS PROPIOS* 
La fecundidad en Costa Rica según la Encuesta Nacional de Fecundidad 
( W S )  
Año 6 (No. 18): 77- 1 12 Diciembre 1978 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
ANALISIS RETROSPECTIVO* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
El descenso de la fecundidad en Costa Rica y sus diferencias socioeco- 
nómicas, 1960-1970 
Año 7 (No. 21): 9-69 Diciembre 1979 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
METODO DE HIJOS PROPIOS* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS* 
Variables socio-económicas y fecundidad (Documentos de trabajo) 
Año 8 (No. 23): 123- 148 Agosto 1980 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
INVESTIGACION DEMOGRAFICA* 
VARIABLE INDEPENDIENTE* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
Estimación de la cobertura de las estadísticas de natalidad 
Año 9 (No. 25): 9-23 Abril 1981 
OMISIONES DEL REGISTRO* 
REGISTRO DE NACIMIENTOS* 
MEDICION DE LA MIGRACION 
Los supuestos del método de las relaciones de supervivencia en la medi- 
ción de la migración interna 
Año 2 (No. 5): 81-1 02 Agosto 1974 
RELACION DE SUPERVIVENCIA* MIGRACION INTERNA* 
Una idea para estimar la población emigrante por sexo y edad en el censo 
de un país (Documentos de trabajo) 
Año 5 (No. 15): 89-1 06 Diciembre 1977 
MIGRACION INTERNACIONAL* CENSO DE POBLACION* 
Estimación de la emigración por edades a partir de la información sobre 
residencia de hermanos (Documentos de trabajo) 
Año 7 (No. 2 1): 71 -89 Diciembre 1979 
EMIGRACION* MIGRACION INTERNACIONAL* 
Estimaciones indirectas de la emigración. Aplicaciones de dos procedi- 
mientos basados en información sobre la residencia de hijos y de her- 
manos 
Año 8 (NO. 23): 93-122 Agosto 1980 
MIGRACION INTERNACIONAL* EMIGRANTE* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD 
Brasil: Mortalidad por sexo y grupos de edades en el período 1950-70 
Año 1 (No. 1): 19-21 Abril 1973 
TABLA DE MORTALIDAD* AJUSTE DE DATOS* 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la or- 
fandad 
Año 1 (NO. 2): 9-1 6 Agosto 1973 
ORFANDAD* 
El sistema de tablas de vida de Brass: aplicación a la Argentina 
Año 2 (NO. 5): 23-37 Agosto 1974 
SISTEMA LOGITO* 
Sobrevivencia de abuelos (Documentos de trabajo) 
Año 3 (No. 7): 87-101 Abril 1975 
MORTALIDAD DE LOS ADULTOS* 
Métodos indirectos para estimar la mortalidad; ejemplos de aplicaciones 
en Bangladesh 
Año 3 (No. 9): 55-74 Diciembre 1975 
Encuesta demográfica nacional de Bolivia; informe sobre aspectos 
demográficos 
Año 4 (No. 1 1): 1 1-41 Agosto 1976 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la es- 
tructura por edades de los muertos. Aplicación a datos de San Felipe 
en tomo a 1787 
Año 5 (No. 13): 87-108 Abril 1977 
DEMOGRAFIA HISTORICA* 
El uso de información sobre orfandad para estimar la supervivencia en 
edades adultas 
Año 5 (No. 1 5): 59-78 Diciembre 1977 
ORFANDAD* TABLA MODELO DE MORTALIDAD* 
Mortalidad en los primeros años de vida en la Amkrica Latina 
Año 6 (No. 1 6): 23-44 Abril 1978 
HIJO SUPERVIVIENTE* MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
MORTALIDAD INFANTIL* 
Construcción de una tabla de vida basada en siete grupos de edades 
Año 8 (No. 23): 1 1-46 Agosto 1980 
CONSTRUCCION DE MODELOS* TABLA DE MORTALIDAD* 
METODOLOGIA* 
Una idea para medir la mortalidad de la población de edad avanzada 
(Documentos de trabajo) 
Año 9 (NO. 26): 139-141 Agosto 1981 
ANCIANOS* 
Some ideas to measure mortality of the aged (Working docurnent) 
Año 9 (No. 26): 142-144 Agosto 1981 
Factores que afectan a la mortalidad en la niñez 
Año 10 (No. 28): 43-85 Abril 1982 
MORTALIDAD INFANTIL* MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
EriCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA* 
Estimación de las covariables de la mortalidad en la niñez a partir de 
declaraciones retrospectivas de las madres 
Año 10 (No. 29): 71-1 18 Agosto 1982 
MORTALIDAD INFANTIL* NIVEL DE EDUCACION* 
FUENTE DE INFORMACION* 
METODOS DE ANALISIS 
Financiamiento de jubilaciones mediante capitalización 
Año 10 (No. 29): 43-69 Agosto 1982 
CAJA DE JUBILACIONES* FORMACION DE CAPITAL* 
METODO DE HIJOS PROPIOS 
Estimación de la fecundidad mediante el método de hijos propios. 
Aplicación a datos de la Argentina de 1895 
Año 5 (No. 14): 83-107 Agosto 1977 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
DEMOGRAFIA HISTORICA* 
El descenso de la fecundidad en Costa Rica y sus diferencias socioeco- 
nómicas, 1 960- 1 970 
Año 7 (No. 2 1): 9-69 Diciembre 1979 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS* 
METODOLOGIA 
Estimación de la fecundidad a base de información sobre hijos nacidos 
vivos, recogida en censos sucesivos 
Año 1 (No. 3): 7-15 Diciembre 1973 
DATOS CENSALES* MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
Estimación de la fecundidad mediante métodos propuestos por Brass 
AAo 1 (No. 3): 29-34 Diciembre 1973 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* DATOS CENSALES* 
Algunos problemas metodológico S en una práctica de investigación his- 
tórico-estructural 
Año 4 (No. 1 1): 43-63 Agosto 1976 
CAMBIO SOCIAL* MODO DE PRODUCCION* 
Algunas observaciones acerca de los problemas e stadisticos que pueden 
presentarse en el análisis de la Encuesta Mundial de Fecundidad 
Año 5 (No. 13): 109-126 Abril 1977 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
ANALISIS DE VARIANZA* 
Proyecciones demográficas preparadas por el CELADE 
Año 6 (No. 16): 9-21 Abril 1978 
PROYECCION DE POBLACION* 
Construcción de una tabla de vida basada en siete grupos de edades 
Año 8 (No. 23): 1 1-46 Agosto 1980 
CONSTRUCCION DE MODELOS* TABLA DE MORTALIDAD* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
Métodos de proyección de la población urbana y rural por sexo y grupo 
de e dades (Contribuciones para la docencia) 
Año9(No.26): 117-137 Agosto 1981 
PROYECCION DE POBLACION* POBLACION RURAL* 
POBLACION URBANA* 
Problemas metodológicos de las proyecciones de la población urbana 
Año 10 (No. 28): 87-125 Abril 1982 
PROYECCION DE POBLACION* POBLACION URBANA* 
MIGRACION INTERNA* 
METROPOLIS 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (NO. 5) :  63-80 Agosto 1974 
FAMILIA NUCLEAR* FAMILIA EXTENDIDA* 
DESARROLLO URBANO* 
Consideraciones en torno al proceso de metropolización de América 
Latina 
Año 8 (No. 24): 57-105 Diciembre 1980 
CONCENTRACION URBANA* PROBLEMAS URBANOS* 
SERVICIOS PUBLICOS* 
MIGRACION DE RETORNO 
Estudio sobre migrantes y migrantes de retorno en el Perú (Documentos 
de trabajo) 
Año 3 (No. 9): 95-1 14 Diciembre 1975 
MIGRACION RURALURBANA* MIGRACION SELECTIVA* 
MIGRACION INTERNA 
Hacia un mejor entendimiento de los motivos para migrar 
Año 2 (No. 4): 7-15 Abril 1974 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* 
ANALISIS SOCI OLOGICO * 
Los supuestos del método de las relaciones de supervivencia en la medi- 
ción de la migración interna 
Año 2 (NO. 5): 81 -1 02 Agosto 1974 
RELACION DE SUPERVIVENCIA* 
MEDICION DE LA MIGRACION* 
Crecimiento económico regional y urbanización en Chile 
Año 3 (No. 7): 71-86 Abril 1975 
INGRESO* URBANIZACION* 
Comentarios sobre "Crecimiento económico regional y urbanización en 
Chile" de Stylianos D. Athanassiou 
Año 3 (NO. 8): 75-78 Agosto 1975 
COMENTARIO* INGRESO* URBANIZACION* 
Réplica a los comentarios de Fernando Cortés y Angel Flisfisch sobre 
"Crecimiento económico regional" 
Año 3 (NO. 8): 79-88 Agosto 1975 
COMENTARIO* INGRESO* URBANIZACION* 
Seminario sobre redistribución espacial de la población; resumen de 
ponencias y debates 
Año 7 (No. 19): 91-1 15 Abril 1979 
POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
CONFERENCIA* PLANIFICACION DEL DESARROLLO* 
PLANIFICACION REGIONAL* 
Migraciones: universo teórico y objetos de investigación 
Año 9 (No. 25); 25-68 Abril 198 1 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* TEORIA* 
ESTRUCTURA AGRARIA* 
Problemas metodológicos de las proyecciones de la población urbana 
Año 10 (No. 28): 87-1 25 Abril 1982 
PROYECCION DE POBLACION* POBLACION URBANA* 
METODOLOGIA* 
MIGRACION INTERNACIONAL 
Estructuras tipo de inmigración internacional 
Año 2 (No. 6): 95-1 12 Diciembre 1974 
INMIGRACION* 
Proyecciones de la población de Chile por sexo y grupos quinquenales 
de edades, 1950-2000 
Año 3 (No. 9): 35 -54 Diciembre 1975 
PROYECCION DE POBLACION* 
Latinoamericanos en los Estados Unidos; análisis del crecimiento inter- 
censal de la década del 60 y características básicas en 1970 
Año 4 (No. 12): 8 1 - 103 Diciembre 1976 
EMIGRANTE* OCUPACION* 
Una idea para estimar la población emigrante por sexo y edad en el 
censo de un país (Documentos de trabajo) 
Año 5 (No. 15): 89-106 Diciembre 1977 
MEDICION DE LA MIGRACION* CENSO DE POBLACION* 
Estimación de la emigración por edades a partir de la información sobre 
residencia de hermanos 
Año 7 (No. 2 1): 7 1-89 Diciembre 1979 
MEDICION DE LA MIGRACION* EMIGRACION* 
Estimaciones indirectas de la emigración. Aplicaciones de dos procedi- 
mientos basados en información sobre la residencia de hijos y de her- 
manos (Documentos de trabajo) 
Año 8 (NO. 23): 93-122 Agosto 1980 
MEDICION DE LA MIGRACION* EMIGRANTE* 
Migración entre paises latinoamericanos (Documentos de trabajo) 
Año 9 (No. 26): 145-1 68 Agosto 198 1 
NIVEL DE EDUCACION* MIGRACION INTRARREGIONAL* 
Notas sobre la estimación de la distribución por edades de los hijos 
emigrantes sobrevivientes 
Año 9 (No. 27): 45-65 Diciembre 198 1 
DISTRIBUCION POR EDAD* HIJO SUPERVIVIENTE* 
NACIDO VIVO* RECOPILACION DE DATOS* 
MIGRACION INTRARREGIONAL 
Migración entre países la tinaamericanos (Docurn entos de trabajo) 
Año 9 (NO. 26): 145-1 68 Agosto 1981 
MIGRACION INTERNACIONAL* NIVEL DE EDUCACION* 
MIGRACION RURAL-URBANA 
Educación y migraciones hacia las áreas urbanas de América Latina: 
revisión de algunos estudios (Documentos de trabajo) 
Año 2 (No. 6): 1 13-1 33 Diciembre 1974 
MIGRACION SELECTIVA* ASIMILACION DE MIGRANTES* 
Estudio sobre migrantes y migrantes de retorno en el Perú (Documentos 
de trabajo) 
Año 3 (No. 9): 95- 1 14 Diciembre 1975 
MIGRACION DE RETORNO* MIGRACION SELECTIVA* 
Síntesis de una investigación socio-demográfica del éxodo rural en la 
provincia de Coquimbo (Chile) (Documentos de trabajo) 
Año 4 (No. 10): 11 1-138 Abril 1976 
FAMILIA* 
Chile: heterogeneidad agraria y migración 
Año 4 (No. 12): 105-1 35 Diciembre 1976 
ESTRUCTURA AGRARIA* REFORMA AGRARIA* 
Migraciones internas; jinvesügación para qué? 




Pobreza urbana, migración y reforma agraria en el Ecuador 
Año 8 (No. 23): 47-82 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* ZONA URBANA* 
REFORMA AGRARIA* EMPLEO* 
Comentarios al  trabajo "Pobreza urbana, migración y reforma agraria en 
el Ecuador* de Peter Peek 
Año 8 (No. 23): 84-89 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* ZONA URBANA* 
Respuestas a los comentarios de b a r  Argüello 
Año 8 (NO. 23): 89-91 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* ZONA URBANA* 
MIGRACION SELECTIVA 
Educación y migraciones hacia las áreas urbanas de América Latina: 
revisión de algunos estudios (Documentos de trabajo) 
Año 2 (No. 6): 1 13-133 Diciembre 1974 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
ASIMILACION DE MIGRANTES* 
Estudio sobre migrantes y migrantes de retorno en el Perú (Documentos 
de trabajo) 
Afio 3 (No. 9): 95-1 14 Diciembre 1975 
MIGRACION RUU-URBANA* 
MIGRACION DE RETORNO* 
MODELO 
Un comentario crítico al modelo TEMPO utilizado para mostrar los 
beneficios económicos del control natal 
Año 4 (NO. 1 O): 47-66 Abd  1976 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
DESARROLLO ECONOMICO* 
MODELO DE GOMPERTZ 
Notas sobre la utilización de la función de Gompertz en el estudio de la 
fecundidad 
Año 4 (No. 12): 37-54 Diciembre 1976 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* AJUSTE DE DATOS* 
Estructura de la fecundidad por edades: ajuste y proyección mediante 
la función de Gompertz linealizada 
Año 7 (No. 20): 9-33 Agosto 1979 
AJUSTE DE CURVAS* PROYECCION* 
TASA DE FECUNDIDAD* 
MODELO DE MAKEHAM 
El uso de la ley de Makeham como función demo-ca 
Año 2 (No. 6): 37-64 Diciembre 1974 
AJUSTE DE CURVAS* 
MODELO DE MORTALIDAD 
El modelo de mortalidad de Brass (Contribuciones para la docencia) 
Aiio 9 (NO. 25): 95-144 Abril 1981 
AJUSTE DE CURVAS* 
TABLA MODELO DE MORTUDAD* 
POBLACION ESTABLE* 
MODELO DE POBLACION 
Acerca de la conceptualización del comportamiento de la fecundi- 
dad en los modelos macroeconómico-demográficos 
Año 5 (No. 15): 21 -36 Diciembre 1977 
FECUNDIDAD* DESARROLLO ECONOMICO* 
MODELO LOGISTICO 
Experiencia de nupcialidad por cohortes resumida por un modelo 
bilog ístico 
Año 7 (No. 19): 39-65 Abril 1979 
NUPCIALIDAD* ANALISIS POR COHORTES* 
MODO DE PRODUCCION 
Algunos problemas metodológicos en una práctica de investigación 
histórico-estructural 
AÍío 4 (No. 1 1): 43-63 Agosto 1976 
METODOLOGIA* CAMBIO SOCIAL* 
La discriminación según grupos sociales en los estudios demográficos 
Año 4 (No. 12): 57-78 Diciembre 1976 
CLASE SOCIAL* CODIGO* OCUPACION* 
MORTALIDAD 
La mortalidad en Chile desde 195 5 a 1 975 : tendencias y causas 
Año 6 (No. 18): 1 1 3- 142 Diciembre 1978 
CAUSA DE MUERTE* EVALUACION DE DATOS* 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* TENDENCIA* 
MORTALIDAD DE LOS ADULTOS 
Sobrevivencia de abuelos (Documentos de trabajo) 
Año 3 (No. 7): 87-101 Abril 1975 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL 
Mortalidad en los primeros años de vida en la América Latina 
Afio 6 (No. 16): 23-44 Abril 1978 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* HIJO SUPERVIVIENTE* 
MORTALIDAD INFANTIL* 
La mortalidad infantil en Chile 
Año 7 (No. 20): 35-72 Agosto 1979 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
MORTALIDAD INFANTIL* CAUSA DE MUERTE* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
Factores que afectan a la mortalidad en la niñez 
Año 10 (NO. 28): 43-85 Abril 1982 
MORTALIDAD INFANTIL* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD * 
PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA* 
MORTALIDAD FETAL 
La mortalidad intrauterina en Costa Rica 
Año 7 (No. 19): 67-89 Abril 1979 
ABORTO* CALIDAD DE LOS DATOS* 
EDAD DE LA MADRE* 
MORTALIDAD INFANTIL 
Mortalidad en los primeros años de vida en la América Latina 
Año 6 (No. 1 6): 23-44 Abril 1978 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
HIJO SUPERVIVIENTE* MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
La mortalidad infantil en Chile 
Año 7 (NO. 20): 35-72 Agosto 1979 
DECLINACION DE LA hlORTALIDAD * 
CAUSA DE MUERTE* 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
Evaluación de la historia de nacimientos en la Encuesta Nacional de 
Fecundidad, Costa Rica, 1976 
Año 8 (No. 24): 107-1 49 Diciembre 1980 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* EVALUACION DE DATOS* 
ANALISIS LONGITUDINAL* HISTORIA GENESICA* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
Niveles y tendencias de la mortalidad infantil en base a la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Año 9 (No. 27): 67-1 19 Diciembre 198 1 
NIVEL DE MORTALIDAD* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
CALIDAD DE LOS DATOS* 
Factores que afectan a la mortalidad en la niñez 
Año 10 (No. 28): 43-85 Abril 1982 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA* 
Estimación de las covariables de la mortalidad en la niñez a partir de 
declaraciones retrospectivas de las madres 
Año 10 (No. 29): 71-1 18 Agosto 1982 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* NIVEL DE EDUCACION* 
FUENTE DE INFORMACION* 
Selección de unidade S de información en encuestas demográficas: un 
método para construir tablas de sorteo 
Año 3 (NO. 8): 29-41 Agosto 1975 
ENCUESTA DEMOGRAFICA* 
NACIDO VIVO 
Notas sobre la estunación de la distribución por edades de los hijos emi- 
grantes sobrev~entes 
Año 9 (No. 27): 45-65 Diciembre 198 1 
DISTlUBUCION POR EDAD* HIJO SUPERVIVIENTE* 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
RECOPILACION DE DATOS* 
NIVEL DE EDUCACION 
Migración entre países latinoamericanos (Documentos de trabajo) 
Año 9 (NO. 26): 145-168 Agosto 1981 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
MIG'RACION INTRARREGIONAL* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; pri- 
mera parte 
Año 9 (No. 27): 121-174 Diciembre 1981 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ZONA URBANA* 
ZONA RURAL* GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia., se- 
gunda parte 
Año 10 (NO. 29): 9-41 Agosto 1982 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ETNICIDAD* 
NIVEL DE VIDA* TRABAJO FEMENINO* 
ZONA URBANA* ZONA RURAL* 
Estimación de las covariables de la mortalidad en la niñez a partir de 
declaraciones retrospectivas & las madres 
ARO 10 (NO. 29): 71-1 18 Agosto 1982 
MORTALIDAD INFANTIL* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
FUENTE DE INFORMACION* 
NIVEL DE LA MORTALIDAD 
Niveles y tendencias de la mortalidad infanta en base a la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Aso 9 (No. 27): 67-1 19 Diciembre 1 98 1 
MORTALIDAD INFANTIL* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
CALDAD DE LOS DATOS* 
NIVEL DE VIDA 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Boiiivia; se- 
gundaparte 
Año 10 (No. 29): 9-41 Agosto 1982 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ETNICIDAD* 
NIVEL DE EDUCACION* TRABAJO FEMENINO* 
ZONA URBANA* ZONA RURAL* 
NUCLEO URBANO 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (NO. 4): 47-60 Abril 1974 
DESARROLLO URBANO* RED URBANA* PPOBLAMIENTO* 
NUMERO INDICE 
Aplicación del índice de concentración de Gini en el análisis de la dis- 
tribución de ciudades 
Año 5 (NO. 14): 13-23 Agosto 1977 
PRIMACIA URBANA* CONCENTRACION URBANA* 
Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo en Costa Rica 
Año 6 (No. 17): 33-62 Agosto 1978 
HISTORIA GENESICA* PRIMERA UNION* 
EDAD AL CASARSE* EXPOSICION AL RIESGO* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD * 
La nupcialidad de las mujeres solteras en América Latina 
Año 6 (No. 18): 9-75 Diciembre 1978 
ANALISIS POR COHORTES* UNION CONYUGAL* 
UNION CONSENSUAL* 
Experiencia de nupcialidad por cohortes resumida por un modelo 
bilogistico 
AÍío 7 (No. 19): 39-65 Abril 1979 
MODELO LOGISTICO* ANALISIS POR COHORTES* 
OCUPACION 
La discriminación según grupos sociales en los estudios demográficos 
Año 4 (No. 12): 57-78 Diciembre 1976 
CLASE SOCIAL* CODIGO* MODO DE PRODUCCION* 
Latinoamericanos en los Estados Unidos; análisis del crecimiento 
intercensal de la década del 60 y características básicas en 1970 
AÍío 4 (No. 12): 8 1-103 Diciembre 1976 
MIGRACION INTERNACIONAL* EMIGRANTE* 
OMISIONES DEL REGISTRO 
Estimación de la cobertura de las estadísticas de natalidad 
AÍío 9 (No. 25): 9-23 Abril 198 1 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
REGISTRO DE NACIMIENTOS* 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO 
La fecundidad de las mujeres migrantvs y nativas de Asunción en rela- 
ción con las oportunidades de trabajo 
Año 6 (No. 16): 45-69 Abril 1978 
TRABAJO FEMENINO* 
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO* 
ASIMILACION DE MIGRANTES* 
ORDEN DE NACIMIENTO 
Uso de la información relativa al orden del nacimiento, proporcionada 
por los registros vitales de Panamá y Chile, para derivar estimaciones 
de la fecundidad 
Año 2 (No. 4): 61-89 Abril 1974 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
REGISTRO DE NACIMIENTOS* 
ORFANDAD 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la 
orfandad 
Año 1 (NO. 2): 9-16 Agosto 1973 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
El uso de información sobre orfandad para estimar la supervivencia 
en edades adultas 
Año 5 (No. 15): 59-78 Diciembre 1977 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
TABLA MODELO DE MORTALIDAD* 
PAIS DESARROLLADO 
Un hecho inquietante: la evolución reciente de la mortalidad en la 
Argentina 
Año 6 (No. 17): 9-1 8 Agosto 1978 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
DESARROLLO ECONOMICO* PAIS EN DESARROLLO* 
PAIS EN DESARROLLO 
Inserción de las variables demográficas en la programación económica y 
social 
Año 5 (No. 15): 9-20 Diciembre 1977 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO* SJMULACION* 
Temas de población: puntos de vista divergentes 
Ailo 2 (No. 6): 7-12 Diciembre 1974 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* URBANIZACION* 
Un hecho inquietante: la evolución reciente de la mortalidad en la 
Argentina 
Aiio 6 (No. 17): 9-18 Agosto 1978 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
DESARROLLO ECONOMICO* PAIS DESARROLLADO* 
PLAN DE ACCION MUNDIAL DE POBLACION 
Año Mundial de Población: los gobiernos de América Latina se reúnen 
Aao 3 (No. 9): 75-93 Diciembre 1975 
ARO MUNDIAL DE POBLACION* 
POLITICA DE POBLACION* 
PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA 
Integración de métodos económ8cos y demográficos para proyectar 
recursos humanos: el caso del Paraguay 
Año 5 (No. 15): 37-58 Diciembre 1977 
RECURSOS HUMANOS* 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
Insercion de las variables demográficas en la programación económica y 
social 
Año 5 (No. 15): 9-20 Diciembre 1977 
SIMULACION* PAIS EN DESARROLLO* 
Seminario sobre redistribución espacial de la población; resumen de 
ponencias y debates 
Año 7 (No. 19): 9 1-1 15 Abril 1979 
POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGIUFICA* 
MIGRACION INTERNA* CONFERENCIA* 
PLANIFICACION REGIONAL* 
Marco de referencia para la formulación de una política global de pobla- 
ción en el contexto de la plad5cación del desarrollo económico y social 
Año 7 (No. 21): 91-97 Diciembre 1979 
POLITICA DE POBLACION* 
PLANIFICACION FAMILIAR 
La significación de la respuesta "No quiere tener más hijos"; análisis 
basado en datos del PECFAL-Rural de Costa Rica 
Año 1 (No. 1): 23-26 Abril 1973 
TAMARO DE LA FAMILIA* ZONA RURAL* 
Las relaciones marido-mujer y la pMicación de la familia en siete ciu- 
dades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
ZONA URBANA* RELACIONES ENTRE ESPOSOS* 
La mujer y las políticas de población: m tas preliminares 
Año 3 (No. 7): 7-17 Abril 1975 
POLITICA DE POBLACION* STATUS DE LA MUJER* 
PLANIFICACION REGIONAL 
Migraciones internas; jinvestigación para qué? 




Seminario sobre redistribución espacial de la población; resumen 
de ponencias y debates 
Año 7 (No. 19): 91-115 Abril 1979 
POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
MIGRACION INTERNA* CONFERENCIA* 
PLAMFICACION DEL DESARROLLD* 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
La distribución de la educación en Chile 
Año 1 (No. 2): 23-26 Agosto 1973 
SISTEMA EDUCACIONAL* 
Los censos de población y vivienda: críticas y sugerencias 
Año 9 (No. 25): 69-92 Abril 198 1 
CENSO DE POBLACION* CALIDAD DE LOS DATOS* 
ENCUESTA DE HOGARES* 
Un análisis de la fecundidad en el Brasil, según regiones 
Año 1 (No. 3): 17-25 Diciembre 1973 
FECUNDIDAD* TASA DE FECUNDIDAD* 
POBLACION ESTABLE 
.Aplicación del modelo de población maltusiana propuesto por Bour- 
geois-Picha t 
Año 3 (No. 8): 63-73 Agosto 1975 
POBLACION MALTUSIANA* 
El modelo de mortalidad de Brass (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (No. 25): 95-144 Abril 198 1 
MODELO DE MORTALIDAD* AJUSTE DE CURVAS* 
TABLA MODELO DE MORTALIDAD* 
EstimaciCn robusta de la fecundidad mediante el empleo de modelos de 
poblaciones estables 
Año 9 (No. 26): 107-1 16 Agosto 1981 
TASA BRUTA DE REPRODUCCION* 
TASA DE NATALIDAD* TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD* 
POBLACION MALTUSIANA 
Aplicación del modelo de población maltusiana propuesto por Bour- 
geois-Pichat 
Año 3 (No. 8): 63-73 Agosto 1975 
POBLACION ESTABLE* 
Comentarios al trabajo "Pobreza urbana, migración y reforma agraria en 
el Ecuador" de Peter Peek 
Año 8 (No. 23): 84-89 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* ZONA URBANA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
Respuesta a los comentarios de Ornar Argüello 
Año 8 (No. 23): 89-91 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* ZONA URBANA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
POLITICA DE POBLACION 
Hacia una política demo&ica 
Año 2 (No. 6): 13-36 Diciembre 1974 
SITUACION DEMOGRAFICA* 
La mujer y las políticas de población: notas preliminares 
Año 3 (No. 7): 7-17 Abril 1975 
PLANFICACION FAMILIAR* STATUS BE LA MUJER* 
Año Mundial de Población: los gobiernos de América Latina se reúnen 
Año 3 (No. 9): 75-93 Diciembre 1975 
m0 MUNDIAL DE POBLACION* 
PLAN DE ACCION MUNDIAL DE POBLACION* 
Algunas reflexiones sobre los censos de 1980 relacionadas con la inves 
tigación sociodemográfica 
Año 5 (No. 14): 109- 148 Agosto 1977 
CENSO DE POBLACION* INVESTIGACION DEMOGRAFICA* 
Marco de referencia para la formulación de una politica global de pobla- 
ción en el contexto de la planificación del desarrollo económico y social 
Año 7 (No. 21): 91-97 Diciembre 1979 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO* 
Distribución espacial de la población en la América Latina; determinan- 
tes y consecuencias 
AÍio 8 (No. 22): 9-48 Abril 1980 
POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* 
POLITICA DE REDISTRIBUCION GEOGRAFICA 
Seminario sobre redistribución espacial de la población; resumen de 
ponencias y debates 
Año 7 (NO. 19): 91-115 Abril 1979 
MIGRACION INTERNA* CONFERENCIA* 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO* 
PLANIFICACION REGIONAL* 
Distribución espacial de la población en la América Latina; determinan- 
tes y consecuencias 
Año 8 (No. 22): 948 Abril 1980 
PO LITICA DE POBLACION* DISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* 
PRACTICA ANTICONCEPTIVA 
Algunas estimaciones sobre la práctica anticonceptiva en la República 
de Panamá (Documentos de trabajo) 
Año 3 (No. 8): 89-96 Agosto 1975 
ESTERILIZACION* 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Afío 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTNOS* 
PRIMACIA URBANA 
Aplicación del índice de concentración de Gini en el análisis de la distri- 
bución de ciudades 
Año 5 (No. 14): 13-23 Agosto 1977 
NUMERO INDICE* CONCENTRACION URBANA* 
PRIMERA UNION 
Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo en Costa Rica 
Año 6 (NO. 17): 33-62 Agosto 1978 
NUPCIALIDAD* HISTORIA GENESICA* 
EDAD AL CASARSE* EXPOSICION AL RIESGO* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA 
Factores que afectan a la mortalidad en la niñez 
Año 10 (No. 28): 43-85 Abril 1982 
MORTALIDAD INFANTIL* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
MORTALIDAD DIFERENCIAL* 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
PROBLEMAS URBANOS 
Consideraciones en torno al proceso de metropolización de América 
Latina 
Año 8 (No. 24): 57-1 05 Diciembre 1980 
METROPOLIS* CONCENTRACION URBANA* 
SERVICIOS PUBLICOS* 
Distribución espacial de la población y desarrollo: notas acerca de los 
asentamientos urbanos de América Latina 
Año 10  (No. 28): 9-42 Abril 1982 
ASENTAMIENTO URBANO* 
CONCENTRACION DE LA POBLACION* 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* 
ESTILO DE DESARROLLO* 
PROCESAMIENTO DE DATOS 
La elaboración de datos censales: problemas y sugerencias 
Año 2 (No. 6): 65-93 Diciembre 1974 
ESTADISTICA DEMOGRAFICA* 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION* 
POBLACION RURAL 
Métodos de proyección de la población urbana y rural por sexo y grupo 
de edades (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (No. 26): 117-137 Agosto 1981 
PROYECCION DE POBLACION* POBLACION URBANA* 
METODOLOGIA* 
POBLACION URBANA 
Métodos de proyección de la población urbana y rural por sexo y grupo 
de edades (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (NO. 26): 117-137 Agosto 1981 
PROYECCION DE POBLACION* POBLACION RURAL* 
METODOLOGIA* 
Problemas metodológicos de las proyecciones de la población urbana 
Año 10 (No. 28): 87-125 Abril 1982 
PROYECCION DE POBLACION* MIGRACION INTERNA* 
METODOLOGIA* 
POBLAMIENTO 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
DESARROLLO URBANO* NUCLEO URBANO* 
RED URBANA* 
POBREZA 
Pobreza, población y desarrollo 
Año 7 (No. 20): 73-1 12 Agosto 1979 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL* INGRESO* 
Pobreza urbana, migración y reforma agraria en el Ecuador 
Año 8 (No. 23): 47-82 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* ZONA URBANA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* REFORMA AGRARIA* 
EMPLEO* 
Revisión automática de datos de censos y encuestas mediante el uso de 
computadores medianos y pequeños 
Año 6 (NO. 17): 63-83 Agosto 1978 
PROGRAMA DE COMPUTADORA* ERROR* 
Produce: La tecnología de base de datos para el acceso eficiente a 
datos de población 
Año 8 (No. 22): 49-65 Abril 1980 
COMPUTADORA* ALMACENAMIENTO DE INFORMACION* 
RECUPERACION DE LA INFORMACION* 
Aspectos relevantes de la organización de servicios de procesamiento 
electrónico de datos de censos y encuestas en América Latina 
Año 8 (No. 24): 45-56 Diciembre 1980 
COMPUTADORA* DATOS ESTADISTICOS* 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
La elaboración de datos censales: problemas y sugerencias 
Año 2 (No. 6): 65-93 Diciembre 1974 
PROCESAMIENTO DE DATOS* 
ESTADISTICA DEMOGRAFICA* 
PROGRAMA DE COMPUTADORA 
Revisión automática de datos de censos y encuestas mediante el uso de 
computadores medianos y pequeños 
Año 6 (No. 17): 63-83 Agosto 1978 
ERROR* PROCESAMIENTO DE DATOS* 
PROLETARIADO 
Efectos sociales de la rápida industrialización: el caso de Sao Jose dos 
Campos 
Año 5 (No. 13): 51-85 Abril 1977 
CAMBIO SOCIAL* INDUSTRIALIZACION* 
HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL* FAMILIA* 
PROYECCION 
Estructura de la fecundidad por edades: ajuste y proyección mediante 
la función de Gompertz linealizada 
Año 7 (NO. 20): 9-33 Agosto 1979 
AJUSTE DE CURVAS* TASA DE FECUNDIDAD* 
MODELO DE GOMPERTZ* 
PROYECCION DE POBLACION 
Proyecciones de la población de Chile por sexo y grupos quinquenales 
de edades, 1950-2000 
Año 3 (No. 9): 35-54 Diciembre 1975 
MIGRACION INTERNACIONAL* 
Proyecciones demográficas preparadas por el CELADE 
Año 6 (No. 16): 9-2 1 Abril 1978 
METODOLOGIA* 
Comparación entre proyecciones de población elaboradas por las Na- 
ciones Unidas para la América Latina y estimaciones actuales 1950- 
1980 
Año 8 (No. 22): 67-83 Abril 1980 
EVALUACION* CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* 
TASA DE CRECIMIENTO* 
Métodos de proyección de la población urbana y rural por sexo y grupo 
de edades (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (No. 26): 117-137 Agosto 1981 
POBLACION RURAL* POBLACION URBANA* 
METODOLOGIA* 
Problemas metodológico S de las proyecciones de la población urbana 
Año 10 (No. 28): 87-125 Abril 1982 
POBLACION URBANA* MIGRACION INTERNA* 
METODOLOGIA* 
RECOPILACION DE DATOS 
Notas sobre la estimación de la distribución por edades de los hijos 
emigrantes sobrevivientes 
Año 9 (No. 27): 45-65 Diciembre 198 1 
DISTRIBUCION POR EDAD* HIJO SUPERVIVIENTE* 
MIGRACION INTERNACIONAL* NACIDO VIVO* 
RECUPERACION DE LA INFORMACION 
Produce: La tecnología de base de datos para el acceso eficiente a 
datos de población 
Año 8 (No. 22): 49-65 Abril 1980 
COMPUTADORA* PROCESAMIENTO DE DATOS* 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION* 
RECURSOS HUMANOS 
La salud de la población salvadoreña 
Año 4 (No. 1 1): 79-96 Agosto 1976 
SALUD PUBLICA* DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
Integración de métodos económicos y demográficos para proyectar 
recursos humanos: el caso del Paraguay 
Año 5 (No. 15): 37-58 Diciembre 1977 
PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA* 
RED URBANA 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
DESARROLLO URBANO* NUCLEO URBANO* 
POBLAMIENTO* 
REDISTRIBUCION DE LA POBLACION 
La urbanización en América Latina: aspectos espaciales y demográficos 
del crecimiento urbano y de la concentración de la población 
Año 3 (No. 9): 9-33 Diciembre 1975 
URBANIZACION* DESARROLLO URBANO* 
REDISTRIBUCION GEOGRAFICA 
Migraciones internas: ¿investigación para qué? 





Chile: heterogeneidad agraria y migración 
Año 4(No. 12): 105-135 Diciembre 1976 
ESTRUCTURA AGRARIA* MIGRACION RURALURBANA* 
Pobreza urbana, migración y reforma agraria en el Ecuador 
Año 8 (No. 23): 47-82 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* ZONA URBANA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* EMPLEO* 
REGISTRO CIVIL 
Las fuentes tradicionales de datos demográficos en América Latina 
Año 1 (No. 2): 17-22 Agosto 1973 
DATOS ESTADISTICOS* ESTADISTICAS VITALES* 
CENSO DE POBLACION* 
REGISTRO DE NACIMIENTOS 
Uso de la información relativa al orden del nacimiento, proporcionada 
por los registros vitales de Panamá y Chile, para derivar estimaciones de 
la fecundidad 
Año 2 (No. 4): 6 1-89 Abril 1974 
MEDICION DE LA ECUNDIDAD* f ORDEN DE NACIM ENTO* 
Estimación de la cobertura de las estadísticas de natalidad 
Año 9 (No. 25): 9-23 Abril 1981 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
OMISIONES DEL REGISTRO* 
RELACION DE SUPERVIVENCIA 
Los supuestos del método de las relaciones de supervivencia en la medi- 
ción de la migración interna 
Año 2 (No. 5): 8 1-102 Agosto 1974 
MEDICION DE LA MIGRACION* MIGRACION INTERNA* 
RELACIONES ENTRE ESPOSOS 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete ciu- 
dades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
PLANIFICACION FAMILIAR* ZONA URBANA* 
SALUD PUBLICA 
La salud de la población salvadoreña 
Año 4 (No. 1 1): 78-96 Agosto 1976 
RECURSOS HUMANOS* 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
SERVICIOS PUBLICOS 
Consideraciones en torno al proceso de metropolización de América 
Latina 
Año 8 (No. 24): 57-105 Diciembre 1980 
METROPOLIS* CONCENTRACION URBANA* 
PROBLEMAS URBANOS* 
SIMULACION 
Inserción de las variables demográficas en la programación económica y 
social 
Año 5 (No. 15): 9-20 Diciembre 1977 
PAIS EN DESARROLLO* 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO* 
SISTEMAS DE INFORMACION 
El Sistema de Documentación sobre Población en América Latina 
(DOCPAL) 
Año 4 (No. 10): 95-1 10 Abril 1976 
DOCUMENTACION* 
SISTEMA EDUCACIONAL 
La distribución de la educación en Chile 
Año 1 (NO. 2): 23-36 Agosto 1973 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA" 
SISTEMA LOGITO 
El sistema de tablas de vida de Brass: aplicación a la Argentina 
Año 2 (No. 5): 23-37 Agosto 1974 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
SITUACION DEMOGRAFICA 
Hacia una política demográfica 
Año 2 (No. 6): 13-36 Diciembre 1974 
POLITICA DE POBLACION* 
Situación demográfica actual de Costa Rica y perspectivas futuras 
Año 5 (No. 14): 25-57 Agosto 1977 
DECLINACION DE LA FECUNDIDAD* 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* 
SOCIOLOGIA 
Sociología de la población en América Latina: una experiencia de tra- 
bajo. El Programa de Actividades Conjuntas ELAS-CELADE 
(PROELCE) 
Año 4 (No. 1 1): 65-77 Agosto 1976 
CENTRO DE INVESTIGACION* 
SOFTWARE 
Análisis de trayectoria (Path Analy sis): aplicación en la demografía 
social con un ejemplo que emplea un programa disponible en CELADE 
Año 2 (NO. 5): 39-47 Agosto 1974 
DEMOGRAFIA SOCIAL* ANALISIS DE VARIANZA* 
STATUS DE LA MUJER 
La mujer y las políticas de población: notas preliminares 
Año 3 (No. 7): 7-17 Abril 1975 
POLITICA DE POBLACION* PLANIFICACION FAMILIAR* 
SUBSIDIOS DE VEJEZ 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioeconómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
ANCIANOS* CARGA FAMILIAR* 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION* 
TABLA DE MORTALIDAD 
Brasil: Mortalidad por sexo y grupos de edades en el período 1950-70 
Año 1 (No. 1): 19-21 Abril 1973 
AJUSTE DE DATOS* MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
Construcción de una tabla de-vida basada en siete grupos de edades 
Año 8 (No. 23): 11-46 Agosto 1980 
CONSTRUCCION DE MODELOS* METODOLOGIA* 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* 
TABLA MODELO DE MORTALIDAD 
El uso de información sobre orfandad para estimar la supervivencia en 
edades adultas 
Año 5 (No. 15): 59-78 Diciembre 1977 
MEDICION DE LA MORTALIDAD* ORFANDAD* 
El modelo de mortalidad de Brass (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (No. 25): 95-144 Abril 198 1 
MODELO DE MORTALIDAD* AJUSTE DE CURVAS* 
POBLACION ESTABLE* 
TAMAÑO DE LA FAMILIA 
La sigmficación de la respuesta "No quiere tener más hijos"; análisis 
basado en datos del PRECFALRural de Costa Rica 
Año 1 (No. 1): 23-26 Abril 1973 
PLANIFICACION FAMILIAR* ZONA RURAL* 
T-O DEL HOGAR 
El hogar como unidad de análisis de los datos censales: importancia y 
posibilidades 
Año 2 (No. 4): 17-45 Abril 1974 
COMPOSICION DEL HOGAR* DATOS CENSALES* 
ANALISIS DE DATOS* 
TAMAÑO IDEAL DE LA FAMILIA 
El contexto económico y el significado del tamaño de la familia para los 
padres en Chile: un estudio piloto 
Año 3 (No. 8): 9-28 Agosto 1975 
INGRESO* VALOR DE LOS HIJOS* 
TASA BRUTA DE REPRODUCCION 
Estimación robusta de la fecundidad mediante el empleo de modelos de 
poblaciones estables 
Año 9 (No. 26): 107- 1 16 Agosto 198 1 
POBLACION ESTABLE* TASA DE NATALIDAD* 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD* 
TASA DE CRECIMIENTO 
Comparación en 
nes Unidas para 
Año 8 (No. 22): 
tre proyecciones de población elaboradas por las Nacio- 
la América Latina y estimaciones actuales 1950-1 980 
67-83 Abril 1980 
PROYECCION DE POBLACION* EVALUACION* 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* 
TASA DE FECUNDIDAD 
Estructura de la fecundidad por edades: ajuste y proyección mediante 
la función de Gompertz linealizada 
Año 7 (No. 20): 9-33 Agosto 1979 
AJUSTE DE CURVAS* PROYECCION* 
MODELO DE GOMPERTZ* 
Un análisis de la fecundidad en el Brasil, según regiones 
Año 1 (No. 3): 17-25 Diciembre 1973 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA* FECUNDIDAD* 
TASA DE NATALIDAD 
Tasa de natalidad y variables socio-económicas: una nota 
Año 4 (NO. 1 1): 97-1 10 Agosto 1976 
FECUNDIDAD* INGRESO* CRECIMIENTO ECONOMICO* 
Estimación robusta de la fecundidad mediante el empleo de modelos de 
poblaciones estables 
Año 9 (No. 26): 107- 1 16 Agosto 198 1 
POBLACION ESTABLE* TASA BRUTA DE PRODUCCION* 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD* 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 
Estimación robusta de la fecundidad mediante el empleo de modelos de 
poblaciones estables 
Año 9 (No. 26): 107-1 16 Agosto 198 1 
POBLACION ESTABLE* TASA BRUTA DE REPRODUCCION* 
TASA DE NATALIDAD* 
TENDENCIA 
La mortalidad en Chile desde 1955 a 1975: tendencias y causas 
Año 6 (No. 18): 1 13- 142 Diciembre 1978 
CAUSA DE MUERTE* EVALUACION DE DATOS* 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* MORTALIDAD* 
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD 
Chile: Mortalidad de 1 a 4 años de edad. Tendencias y causas 
Año 9 (No. 26): 27-54 Agosto 198 1 
DECLINACION DE LA MORTALIDAD* 
CAUSA DE MUERTE* 
TEORIA 
Migraciones: universo teórico y objetos de investigación 
Año 9 (No. 25): 25-68 Abril 198 1 
MIGRACION INTERNA* 
DETERMINANTE DE LA MIGRACION* 
ESTRUCTURA AGRARIA* 
TRABAJO FEMENINO 
La participación de la mujer en los mercados de trabajo en Eatinoamé- 
rica 
Año 3 (No. 7): 19-41 Abril 1975 
DISCRIMINACION ENTRE SEXOS* 
DISTRIBUCION DEL INGRESO* 
La fecundidad de las mujeres migrantes y nativas de Asunción en rela- 
ción con las oportunidades de trabajo 
Año 6 (No. 16): 45-69 Abril 1978 
COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO* 
ASIMILACION DE MIGRANTES* 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; 
segunda parte 
Año 10 (No. 29): 9-41 Agosto 1982 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ETCNICIDAD* 
NIVEL DE EDUCACION* NIVEL DE VIDA* 
ZONA URBANA* ZONA RURAL* 
UNION CONSENSUAL 
La nupcialidad de las mujeres solteras en América Latina 
Año 6 (No. 18): 9-75 Diciembre 1978 
ANALISIS POR COHORTES* UNION CONYUGAL* 
NUPCIALIDAD* 
UNION CONYUGAL 
La nupcialidad de las mujeres solteras en América Latina 
Año 6 (No. 18): 9-75 Diciembre 1978 
ANALISIS POR COHORTES* NUPCIALIDAD* 
UNION CONSENSUAL* 
URB ANIZACION 
Temas de población: puntos de vista divergentes 
Año 2 (No. 6): 7-1 2 Diciembre 1974 
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO* 
PAIS EN DESARROLLO* 
El desarrollo y la distribución espacial de la población en América Latina 
Año 3 (No. 7): 43-70 Abril 1975 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA* INDUSTRIALIZACION* 
Crecimiento económico regional y urbanización en Chile 
Año 3 (No. 7): 71-86 Abril 1975 
MIGRACION INTERNA* INGRESO* 
Comentarios sobre "Crecimiento económico regional y urbanización en . 
Chile" de Stylianos K. Athanassiou 
Año 3 (No. 8): 75-78 Agosto 1975 
COMENTARIO* MIGRACION INTERNA* INGRESO* 
Réplica a los comentarios de Fernando Cortés y Angel Flisfisch sobre 
"Crecimiento económico regional y urbanización en Chile" de Stylianos 
K. Athanassiou 
Año 3 (NO. 8): 79-88 Agosto 1975 
COMENTARIO* MIGRACION INTERNA* INGRESO* 
La urbanización en América Latina: aspectos espaciales y demográficos 
del crecimiento urbano y de la concentración de la población 
Año 3 (No. 9): 9-33 Diciembre 1975 
REDISTRIBUCION DE LA POBLACION* 
DESARROLLO URBANO* 
VALOR DE LOS HIJOS 
El contexto económico y el significado del tamaño de la familia para los 
padres en Chile: un estudio piloto 
Año 3 (No. 8): 9-28 Agosto 1975 
INGRESO* TAMAÑO IDEAL DE LA FAMILIA* 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Variables socio-económicas y fecundidad (Documentos de trabajo) 
Año 8 (No. 23): 123-148 Agosto 1980 
ENCUESTA MUNDIAL DE FECUNDIDAD* 
INVESTIGACION DEMOGRAFICA* 
MEDICION DE LA FECUNDIDAD* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* 
VARIABLE INTERMEDIA 
Fecundidad conyugal en El Salvador 
Año  N NO. 17): 19-31 Agosto 1978 
FECUNDIDAD LEGITIMA* 
DETERMINANTE DE LA FECUNDIDAD* ENCUESTA CAP* 
ZONA RURAL 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; pri- 
mera parte 
Año 9 (No. 27): Diciembre 1981 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ZONA URBANA* 
NIVEL DE EDUCACION* GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; se- 
gunda parte 
Año 10 (No. 29): 9-41 Agosto 1982 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ETNICIDAD* 
NIVEL DE EDUCACION* NIVEL DE VIDA* 
TRABAJO FEMENINO* ZONA URBANA* 
La significación de la respuesta "No quiere tener más hijos"; análisis 
basado en datos del PECFAL-Rural de Costa Rica 
Año 1 (No. 1): 23-26 Abril 1973 
PLANIFICACION FAMILIAR* TAMAÑO DE LA FAMILIA* 
ZONA URBANA 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete ciu- 
dades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
PLANIFICACION FAMILIAR* 
RELACIONES ENTRE ESPOSOS* 
Pobreza urbana, migración y reforma agraria en el Ecuador 
Año 8 (No. 23): 47-82 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* EMPLEO* 
MIGRACION RURAL-URBANA* REFORMA AGRARIA* 
Comentarios al trabajo "Pobreza urbana, migración y reforma agraria 
en el Ecuador" de Peter Peek 
Año 8 (No. 23): 84-89 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
Respuestas a los comentarios de Omar Argüe110 
Año 8 (No. 23): 89-91 Agosto 1980 
CRECIMIENTO ECONOMICO* POBREZA* 
MIGRACION RURAL-URBANA* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; pri- 
mera parte 
Año 9 (No. 27): 12 1-174 Diciembre 198 1 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ZONA RURAL* 
NIVEL DE EDUCACION* GRUPO SOCIO-ECONOMICO* 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; se- 
gunda parte 
Año 10 (No. 29): 9-41 Agosto 1982 
FECUNDIDAD DIFERENCIAL* ETNICIDAD* 
NIVEL DE EDUCACION* NIVEL DE VIDA* 
TRABAJO FEMENINO* ZONA RURAL* 
LISTADO ALFABETICO POR PAISES 
AR - ARGENTINA 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete ciu- 
dades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
BR CO CR MX PA VE XL 
El hogar como unidad de análisis de los datos censales: importancia y 
posibilidades 
Año 2 (No. 4): 17-45 Abril 1974 
CR XL 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
BR CL CO MX PE VE XL 
El sistema de tablas de vida de Brass: aplicación a la Argentina 
Año 2 (No. 5): 23-37 Agosto 1974 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5 ) :  63-80 Agosto 1974 
BR CL XS 
Estimación de la fecundidad mediante el método de hijos propios-Aplica- 
ción a datos de la Argentina de 1895 
Año 5 (No. 14): 83-1 07 Agosto 1977 
Un hecho inquietante: la evolución reciente de la mortalidad en la 
Argentina 
Año 6 (No. 17): 9-18 Agosto 1978 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioeconómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
CR MX PE XL 
BO - BOLIVIA 
Encuesta demográfica nacional de Bolivia; informe sobre aspectos de- 
mográficos 
Año 4 (NO. 1 1): 1 1-41 Agosto 1976 
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Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; pri- 
mera parte 
Año 9 (No. 27): 12 1-1 74 Diciembre 198 1 
Heterogeneidad socio-espacial y fecundidad diferencial en Bolivia; 
segunda parte 
Año 10 (No. 29): 9-41 Agosto 1982 
BR - BRASIL 
Brasil: Mortalidad por sexo y grupos de edades en el período 1950-70 
Año 1 (No. 1): 19-2 1 Abril 1973 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete 
ciudades de América Latma 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
AR CO CR MX PA VE XL 
Estimación de la fecundidad a base de información sobre hijos nacidos 
vivos, recogida en censos sucesivos 
Año 1 (No. 3): 7-1 5 Diciembre 1973 
Un análisis de la fecundidad en el Brasil, según regiones 
Año 1 (No. 3): 17-25 Diciembre 1973 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
AR CL CO MX PE VE XL 
Repercusiones de la dinámica poblacional brasileña en lo económico- 
social 
Año 2 (No. 5): 7-22 Agosto 1974 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5): 63-80 Agosto 1974 
AR CL XS 
Hacia una política demográfica 
Año 2 (No. 6): 13-36 Diciembre 1974 
La familia en el Brasil, según el Censo de Población de 1960 
Año 4 (No. 10): 67-93 Abril 1976 
Agricultura y dinámica de población 
Año 4 (No. 12): 11-35 Diciembre 1976 
MX XL 
Efectos sociales de la rápida industrialización: el caso de Sao Jose dos 
Campos 
Año 5 (No. 13): 5 1-85 Abril 1977 
Migraciones internas; ¿investigación para qué? 
Año 7 (No. 19): 9-38 Abril 1979 
CL - CHILE 
La distribución de la educación en Chile 
Año 1 (No. 2): 23-36 Agosto 1973 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
AR BR CO MX PE VE XL 
Uso de la información relativa al orden del nacimiento, proporcionada 
por los registros vitales de Panamá y Chile, para derivar estimaciones de 
la fecundidad 
Año 2 (No. 4): 6 1-89 Abril 1974 
XL PA 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5): 63-80 Agosto 1974 
AR BR XS 
Educación y migraciones hacia las áreas urbanas de América Latina: 
revisión de algunos estudios 
Año 2 (No. 6): 113-133 Diciembre 1974 
VE XL 
Crecimiento económico regional y urbanización en Chile 
Año 3 (No. 7): 71-86 Abril 1975 
El contexto económico y el significado del tamaño de la familia para los 
padres en Chile: un estudio piloto 
Año 3 (No. 8): 9-28 Agosto 1975 
Réplica a los comentarios de Fernando Cortés y Angel Flisfisch sobre 
"Crecimiento económico regional y urbanización en Chile" de Stylianos 
K. Athanassiou 
Año 3 (No. 8): 79-88 Agosto 1975 
Proyecciones de la población de Chile por sexo y grupos quinquenales 
de edades, 1950-2000 
Año 3 (No. 9): 35-54 Diciembre 1975 
Síntesis de una investigación socio-demográfica del éxodo rural en la 
provincia de Coquim bo (Chile) (Documentos de trabajo) 
Año 4 (No. 10): 11 1-138 Abril 1976 
Chile: heterogeneidad agraria y migración 
Año 4 (No. 12): 105-135 Diciembre 1976 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la 
estructura por edades de los muertos. Aplicación a datos de San Felipe 
en tomo a 1787. 
Año 5 (No. 13): 87-108 Abril 1977 
La mortalidad en Chile desde 1955 a 1975 : tendencias y causas 
Año 6 (No. 18): 113-142 Diciembre 1978 
La mortalidad infantil en Chile 
Año 7 (No. 20): 35-72 Agosto 1979 
Chile: Mortalidad de 1 a 4 años de edad. Tendencias y causas 
Año 9 (No. 26): 27-54 Agosto 1981 
CO - COLOMBIA 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete 
ciudades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 ~ b r d  1973 
AWBRCRMXQAVEXL 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
AAo 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
AR BR CL MX PE VE XL 
Tasa de natalidad y variables socio-económicas: una nota 
AA0 4 (NO. 1 1): 97-1 10 Agosto 1976 
MX 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Año 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980 
CR DO PA PE XL 
Niveles y tendencias de la mortalidad infantil en base a la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Año 9 No. 27): 67-119 Diciembre 1981 
CR DO PA PE 
CR - COSTA RICA 
La significación de la respuesta "no quiere tener más hijos", análisis 
basado en datos de PECFAL-Rural de Costa Rica 
Año 1 (No. 1): 23-26 Abril 1973 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete ciu- 
dades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
AR BR CO MX PA VE XL 
El hogar como unidad de análisis de los datos censales: importancia y 
posibilidades 
Año 2 (No. 4): 17-45 Abril 1974 
AR XL 
Notas sobre la utilización de la función de Gompertz en el estudio de la 
fecundidad 
Año 4 (No. 12): 37-54 Diciembre 1976 
PE 
Situación demográfica actual de Costa Rica y perspectivas futuras 
Año 5 (No. 14): 25-57 Agosto 1977 
Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo en Costa Rica 
Año 6 (No. 17): 33-62 Agosto 1978 
La fecundidad en Costa Rica según la Encuesta Nacional de Fecundidad 
(WFS) 
Año 6 (No. 18): 77-1 12 Diciembre 1978 
La mortalidad intrauterina en Costa Rica 
Año 7 (No. 19): 67-89 Abril 1979 
El descenso de la fecundidad en Costa Rica y sus diferencias socio- 
económicas, 1960- 19 70 
Año 7 (No. 2 1): 9-69 Diciembre 1979 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioeconómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
AR MX PE XL 
Marco de referencia para la formulación de una política global de pobla- 
ción en el contexto de la planificación del desarrollo económico y social 
Año 7 (No. 21): 91-97 Diciembre 1979 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Año 8 (No. 24): 9 4 3  Diciembre 1980 
CO DO PA PE XL 
Evaluación de la historia de nacimientos en la Encuesta Nacional de 
Fecundidad, Costa Rica, 1976 - Año 8 (No. 24): 107-149 Diciembre 1980 
Niveles y tendencias de la mortalidad infantil en base a la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Año 9 (No. 27): 67-1 19 Diciembre 198 1 
CO DO PA PE 
DO - REPUBLICA DOMINICANA 
Experiencia de nupcialidad por cohortes resumida por un modelo bilo- 
gístico 
Año 7 (No. 19): 39-65 Abril 1979 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Año 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980 
CO CR PA PE XL 
Niveles y tendencias de la mortalidad infantil en base la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Año 9 (No. 27): 67- 1 19 Diciembre 198 1 
CO CR PA PE 
EC - ECUADOR 
Pobreza urbana, migración y reforma agraria en el Ecuador 
Año 8 (No. 23): 47-82 Agosto 1980 
"Comentarios al trabajo Pobreza urbana, migración y reforma agraria 
en el Ecuadof'de Peter Peek 
Año 8 (No. 23): 84-98 Agosto 1980 
Respuestas a los comentarios de Omar Argüello 
Año 8 (No. 23): 89-9 1 Agosto 1980 
GT - GUATEMALA 
Estimación de la fecundidad mediante métodos propuestos por Brass 
Año 1 (No. 3): 29-34 Diciembre 1973 
HN - HONDURAS 
Estimaciones demográficas en países con estadísticas incompletas: la 
Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH) 
Año 1 (No. 2): 37-43 Agosto 1973 
El estudio de la fecundidad a partir de una encuesta demográfica de 
visitas repetidas: el caso de Honduras 
Año 4 (No. 10): 9-45 Abril 1976 
MX - MEXICO 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete 
ciudades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
AR BR CO CR PA VE XL 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
AR BR CL CO PE VE XL 
Tasa de natalidad y variables socio-económicas: una nota 
Año 4 (No. 1 1): 97-1 10 Agosto 1976 
co 
Agricultura y dinámica de población 
Año 4 (No. 12): 11-35 Diciembre 1976 
BR XL 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioeconómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
AR CR PE XL 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete 
ciudades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
AR BR CO CR MX VE XL 
Uso de la información relativa al orden del nacimiento, proporcionada 
por los registros vitales de Panamá y Chile, para derivar estimaciones de 
la fecundidad 
Año 2 (No. 4): 6 1-89 Abril 1974 
XL CL 
Algunas estimaciones sobre la práctica anticonceptiva en la República 
de Panamá (Documentos de trabajo) 
Afio 3 (NO. 8): 89-96 Agosto 1975 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Año 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980 
CO CR DO PE XL 
Niveles y tendencias de la mortalidad infantil en base a la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Año 9 (No. 27): 67-1 19 Diciembre 198 1 
CO CR DO PE 
PE .- PERU 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
AR BR CL CO MX VE XL 
Estudio sobre migrantes y migrantes de retorno en el Perú (Documentos 
de trabajo) 
Año 3 (No. 9): 95-114 Diciembre 1975 
Notas sobre la utilización de la función de Gompertz en el estudio de la 
fecundidad 
Año 4 (No. 12): 37-54 Diciembre 1976 
CR 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioeconómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
AR CR MX XL 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Año 8 (No. 24): 9-43 Diciembre 1980 
CO CR DO PA XL 
Niveles y tendencias de la mortalidad infantil en base a la Encuesta 
Mundial de Fecundidad 
Año 9 (No. 27): 67- 1 19 Diciembre 198 1 
CO CR DO PA 
PY - PARAGUAY 
Integración de métodos económicos y demográficos para proyectar 
recursos humanos: el caso del Paraguay 
Año 5 (No. 15): 37-58 Diciembre 1977 
La fecundidad de las mujeres migrantes y nativas de Asunción en rela- 
ción con las oportunidades de trabajo 
Año 6 (No. 16): 45-69 Abril 1978 
SV - EL SALVADOR 
La salud de la población salvadoreña 
Año 4 (No. 11): 79-96 Agosto 1976 
Fecundidad conyugal en El Salvador 
Año 6 (No. 17): 19-31 Agosto 1978 
VE - VENEZUELA 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete 
ciudades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
AR BR CO CR MX PA XL 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
AR BR CL CO MX PE XL 
Educación y migraciones hacia las áreas urbanas de América Latina: 
revisión de algunos estudios 
Año 2 (No. 6): 1 13-1 23 Diciembre 1974 
CL XL 
XL - AMERICA LATINA 
Las relaciones marido-mujer y la planificación de la familia en siete 
ciudades de América Latina 
Año 1 (No. 1): 27-35 Abril 1973 
AR BR CO CR MX PA VE 
Las fuentes tradicionales de datos demográficos en América Latina 
Año 1 (No. 2): 17-22 Agosto 1973 
Hacia una mejor coordinación entre los bancos de datos que contienen 
información sobre Latinoamérica en los Estados Unidos 
Año 1 (No. 3): 27-28 Diciembre 1973 
El hogar como unidad de análisis de los datos censales: importancia y 
posibilidades 
Año 2 (No. 4): 17-45 Abril 1974 
AR CR 
La ubicación de las ciudades en el espacio geográfico de América 
Latina 
Año 2 (No. 4): 47-60 Abril 1974 
ARBRCLCOMXPEVE 
Uso de la información relativa al orden del nacimiento, proporcionada 
por los registros vitales de Panamá y Chile, para derivar estimaciones de 
la fecundidad 
Año 2 (No. 4): 6 1-89 Abril 1974 
CL PA 
Los censos como fuentes de datos demográficos en América Latina 
Año 2 (No. 5): 49-62 Agosto 1974 
Educación y migraciones hacia las áreas urbanas de Amirica Latina: 
revisión de algunos estudios (Documentos de trabajo) 
Año 2 (No. 6): 113-133 Diciembre 1974 
CL VE 
La participación de la mujer en los mercados de trabajo en Latino- 
arnérica 
Año 3 (No. 7): 19-41 Abril 1975 
El desarrollo y la distribución espacial de la población en América Latina 
Año 3 (No. 7): 43-70 Abril 1975 
Tasa de natalidad y variables socioeconómicas: una nota metodológica 
Año 3 (No. 8): 43-62 Agosto 1975 
La urbanización en América Latina: aspectos espaciales y demográficos 
del crecimiento urbano y de la concentración de la población 
Año 3 (No. 9): 9-33 Diciembre 1975 
El Sistema de Documentación sobre Población en América Latina 
(DOCPAL) 
Año 4 (No. 10): 91-1 10 Abril 1976 
Sociología de la población en América Latina: una experiencia de tra- 
bajo. El Programa de Actividades Conjuntas ELAS-CELADE 
(PROELCE) 
Año 4 (No. 11): 65-77 Agosto 1976 
Agricultura y dinámica de población 
Año 4 (No. 12): 1 1-35 Diciembre 1976 
BR MX 
La discriminación según grupos sociales en los estudios demográficos 
Año 4 (No. 12): 57-78 Diciembre 1976 
Latinoamericanos en los Estados Unidos; análisis del crecimiento inter- 
censal de la década del 60 y características básicas en 1970 
Año 4 (No. 12): 8 1- 103 Diciembre 1976 
Estructura familiar, población y fecundidad en América Latina; análisis 
de algunos estudios 
Año 5 (No. 13): 9-50 Abril 1977 
Algunas reflexiones sobre los censos de 1980 relacionadas con la inves- 
tigación sociodemográfica y las políticas de población en la América 
Latina (Documentos de trabajo) 
Año 5 (NO. 14): 109-148 Agosto 1977 
Resumen de las actividades realizadas con motivo de la XVIII Conferen- 
cia de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población 
Año 5 (No. 15): 79-88 Diciembre 1977 
Mortalidad en los primeros años de vida en la América Latina 
Año 6 (No. 16): 23-44 Abril 1978 
Distribución de la población en las principales ciudades latinoamerica- 
nas en los años 1950, 1960 y 1970: una aplicación de la regla del 
rango-tamaño 
Año 6 (No. 16): 71-79 Abril 1978 
Indice de artículos publicados en Notas de Población (Números 1 al 15) 
Año 6 (No. 16): 83-100 Abril 1978 
La nupcialidad de las mujeres solteras en América Latina 
Año 6 (No. 18): 9-75 Diciembre 1978 
Seminario sobre redistribución espacial de la población; resumen de 
ponencias y debates 
Año  N NO. 19): 91-115 Abril 1979 
Estructura de la fecundidad por edades: ajuste y proyección mediante 
la función de Gompertz linealizada 
Año 7 (No. 20): 9-33 Agosto 1979 
Distribución espacial de la población en la América Latina; determinan- 
tes y consecuencias 
Año 8 (No. 22): 9-48 Abril 1980 
Comparación entre proyecciones de población elaboradas por las Nacio- 
nes Unidas para la América Latina y estimaciones actuales 1950-1980 
Año 8 (No. 22): 67-83 Abril 1980 
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos: un análisis compara- 
tivo con datos de los informes de países en América Latina 
Año 8 (No. 24): 9 4 3  Diciembre 1980 
CO CR DO PA PE 
Aspectos relevantes de la organización de servicios de procesamiento 
electrónico de datos de censos y encuestas en América Latina 
Año 8 (No. 24): 45-56 Diciembre 1980 
Consideraciones en torno al proceso de metropolización de América 
Latina 
Año 8 (NO. 24): 57-105 Diciembre 1980 
Migraciones: universo teórico y objetos de investigación 
Año 9 (No. 25): 25-68 Abril 1981 
Los censos de población y vivienda: críticas y sugerencias 
Año 9 (No. 25): 69-92 Abril 1981 
Los diseños muestrales utilizados en la América Latina en la Encuesta 
Mundial de Fecundidad: algunos determinantes y consecuencias 
Año 9 (No. 26): 9-26 Agosto 1981 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como 
unidad de investigación censal; primera parte 
Año 9 (No. 26): 55-105 Agosto 1981 
Migración entre países latinoamericanos (Documentos de trabajo) 
Año 9 (No. 26): 145-168 Agosto 1981 
Estrategias familiares de vida en América Latina: la familia como uni- 
dad de investigación censal; segunda parte 
Año 9 (No. 27): 9-44 *Diciembre 198 1 
Distribución espacial de la población y desarrollo: notas acerca de los 
asentarnientos urbanos de América Latina 
Año 10 (No. 28): 9 4 2  Abril 1982 
Factores que afectan a la mortalidad en la niñez 
Año 10 (No. 28): 43-85 Abril 1982 
Envejecimiento de la población en América Latina: Tendencias demo- 
gráficas y situación socioeconómica 
Año 10 (No. 30): 9-95 Diciembre 1982 
AR CR MX PE 
XS - AMERICA DEL SUR 
La familia nuclear y extendida en áreas urbanas de la Argentina, el 
Brasil y Chile 
Año 2 (No. 5): 63-80 Agosto 1974 
AR BR CL 
ZZ - DOCUMENTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS 
Los sitios de ubicación y el crecimiento de las ciudades 
Año 1 (no. 1): 9-17 Abril 1973 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre la 
orfandad 
Año 1 (No. 2): 9-16 Agosto 1973 
Hacia un mejor entendimiento de los motivos para migrar 
Año 2 (No. 4): 7-15 Abril 1974 
Análisis de trayectoria (Path Analysis): aplicación en la demografía 
social con un ejemplo que emplea un programa disponible en CELADE 
Año 2 (No. 5): 3947 Agosto 1974 
Los supuestos del método de las relaciones de superviviencia en la medi- 
ción de la migración interna 
Año 2 (NO. 5 ) :  81-102 Agosto 1974 
Temas de población: puntos de vista divergentes 
Año 2 (No. 6): 7-12 Diciembre 1974 
El uso de la ley de Makeham como función demográfica 
Año 2 (No. 6): 37-64 Diciembre 1974 
La elaboración de datos censales: problemas y sugerencias 
Año 2 (No. 6): 65-93 Diciembre 1974 
Estructuras tipo de inmigración internacional 
Año 2 (No. 6): 95-1 12 Diciembre 1974 
La mujer y las políticas de población: notas preliminares 
Año 3 (No. 7): 7-17 Abril 1975 
Sobrevivencia de abuelos (Documentos de trabajo) 
Año 3 (No. 7): 87-101 Abril 1975 
Selección de unidades de información en encuestas demográficas: un 
método para construir tablas de sorteo 
Año 3 (No. 8): 29-41 Agosto 1975 
Aplicación del modelo de población maltusiana propuesto por 
Bourgeois-Pichat 
Año 3 (No. 8): 63-73 Agosto 1975 
Métodos indirectos para estimar la mortalidad; ejemplos de aplicaciones 
en Bangladesh 
Año 3 (No. 9): 55-74 Diciembre 1975 
Año Mundial de Población: los gobiernos de América Latina se reúnen 
Año 3 (No. 9): 75-93 Diciembre 1975 
Un comentario crítico al modelo TEMPO utilizado para mostrar los 
beneficios económicos del control natal 
Año 4 (No. 10): 47-66 Abril 1976 
Algunos problemas metodológicos en una práctica de investigación 
histórico-estructura1 
Año 4 (No. 1 1): 43-63 Agosto 1976 
Algunas observaciones acerca de los problemas estadísticos que pueden 
presentarse en el análisis de la Encuesta Mundial de Fecundidad 
Año 5 (No. 13): 109-126 Abril 1977 
Aplicación del índice de concentración de Gini en el análisis de la dis- 
tribución de ciudades 
Año 5 (No. 14): 13-23 Agosto 1977 
Análisis de trayectoria y construcción de modelos 
Año 5 (No. 14): 59-82 Agosto 1977 
Acerca de la conceptualización del comportamiento de la fecundidad 
en los modelos macro-económico-demográficos 
Año 5 (No. 15): 21-36 Diciembre 1977 
El uso de información sobre orfandad para estimar la supervivencia en 
edades adultas 
Año 5 (No. 15): 59-78 Diciembre 1977 
Una idea para estimar la población emigrante por sexo y edad en el 
censo de un país (Documento de trabajo) 
Año 5 (No. 15): 89-106 Diciembre 1977 
Proyecciones demográficas preparadas por el CELADE 
Año 6 (No. 16): 9-21 Abril 1978 
Algunas observaciones acerca de la regla del rango y tamaño 
Año 6 (No. 16): 80-8 1 Abril 1978 
Revisión automática de datos de censos y encuestas mediante el uso de 
computadores medianos y pequeños 
Año 6 (NO. 17): 63-83 Agosto 1978 
Pobreza, población y desarrollo 
Año 7 (No. 20): 73-1 12 Agosto 1979 
Estimación de la emigración por edades a partir de la información sobre 
residencia de hermanos 
Año 7 (No. 2 1): 71-89 Diciembre 1979 
Produce: La tecnología de base de datos para el acceso eficiente a 
datos de población 
Año 8 (No. 22): 49-65 Abril 1980 
Construcción de una tabla de vida basada en siete grupos de edades 
Año 8 (No. 23): 1 1-46 Agosto 1980 
Estimaciones indirectas de la emigración. Aplicaciones de dos proce- 
dimientos basados en información sobre la residencia de hijos y de 
hermanos (Documentos de trabajo) 
Año 8 (No. 23): 93-122 Agosto 1980 
Estimación de la cobertura de las estadísticas de natalidad 
Año 9 (No. 25): 9-23 Abril 198 1 
El modelo de mortalidad de Brass (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (No. 25): 95-1 44 Abril 198 1 
Estimación robusta de la fecundidad mediante el empleo de modelos de 
poblaciones estables 
Año 9 (NO. 26): 107-1 16 Agosto 1981 
Métodos de proyección de la población urbana y rural por sexo y grupo 
de edades (Contribuciones para la docencia) 
Año 9 (No. 26): 117-137 Agosto 1981 
Una idea para medir la mortalidad de la población de edad avanzada 
(Documentos de trabajo) 
Año 9 (No. 26): 139-141 Agosto 198 1 
Some ideas to measure mortality of the aged 
Año 9 (No. 26): 142-144 Agosto 198 1 
Notas sobre la estimación de la distribución por edades de los hijos 
emigrantes sobrevivientes 
Año 9 (No. 27): 45-65 Diciembre 198 1 
Problemas metodológicos de la proyecciones de la población urbana 
Año 10 (No. 28): 87-1 25 Abril 1982 
El financiamiento de jubilaciones mediante capitalización 
Año 10 (No. 29): 43-69 Agosto 1982 
Estimación de las covariables de la mortalidad en la niñez a partir de 
declaraciones retrospectivas de las madres 
Año IO (No. 29): 71-1 18 Agosto 1982 
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